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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar la importancia del 
sistema de control interno en las cuentas por cobrar para la preservación de valor, 
utilizando el Marco de Referencia de Control Interno - Modelo Coso en la Empresa 
System Perú SAC. 
Para desarrollar nuestro trabajo de investigación fue necesario identificar, describir y 
analizar las actividades inherentes al manejo de las cuentas por cobrar de la Empresa 
System Perú S.A.C., también revisamos las normas, políticas y procedimientos del 
área de créditos y cobranzas para proceder a evaluar el cumplimiento óptimo de los 
objetivos de la empresa. 
Nuestro trabajo describe de manera simple un proceso de revisión de operaciones 
sensibles, sus deficiencias y análisis de sus causas para luego plantear soluciones, las 
mismas que al ser cuantificadas permiten determinar la “Pérdida de Valor” por la 
carencia de un sólido Sistema de Control Interno.   
Cabe indicar que como punto de foco en el presente trabajo resaltamos la importancia 
del Sistema de Control Interno en el área de créditos y cobranzas, pués la fuente 
principal de ingresos de la empresa son sus ventas, completando su ciclo transaccional 
con los ingresos respectivos, ello no significa que el modelo empleado en nuestro 
trabajo de investigación puede ser aplicado a otras áreas de ésta u otra empresa. 
En conclusión, con la aplicación del Marco de Referencia de Control Interno - Modelo 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
La empresa System Perú es una Sociedad Anónima Cerrada, domiciliada en Lima, e 
inicia sus operaciones en abril del 2014, su actividad principal es la importación, 
comercialización, instalación, y mantenimiento de equipos de aire acondicionado 
importados; cuenta con 21 colaboradores laboralmente formales. 
 El Sistema de Control Interno constituye uno de los aspectos estratégicos claves de 
las empresas, por lo que las organizaciones deben considerarlo como parte integral 
de todo sistema que opera en la organización. El desarrollo e implementación de un  
sistema de Control Interno puede convertirse en un instrumento vital si se emplea 
adecuadamente; caso contrario, terminan siendo desembolsos de dinero que no 
agregan Valor, lo cual implica un alto costo para las organizaciones. 
De acuerdo a la creciente globalización, las empresas implementan su sistema de 
control Interno sin poner énfasis en la calidad de los mismos y de acuerdo a sus 
necesidades lo van perfeccionando en el tiempo.  
En el Perú, la implementación de adecuados sistemas de Control Interno presenta 
limitaciones funcionales.  
Como efecto de lo anteriormente descrito, las organizaciones no perciben la pérdida 
de Valor que se producen en ellas, es por eso que el presente trabajo tiene como 
objetivo principal demostrar la brecha existente entre los Procesos de Negocio y Los 
Estados Financieros, mediante técnicas de Control y/o Auditoría para su 
identificación, medición y corrección, en la búsqueda del cumplimiento de los 
objetivos de la empresa y la Preservación de Valor.   
A efectos de implementar un control interno en el área de créditos y cobranzas en la 




medir el grado de madurez de la empresa System Perú S.A.C.con relación al referido 
Marco de control. 
Para efectos del presente trabajo se ha efectuado una identificación de las 
debilidades y amenazas en el proceso de comercialización y cuentas por cobrar a fin 
de planificar y direccionar nuestro enfoque de auditoría en las partes importantes del 
referido proceso y/o sub-procesos. 
Para absolver las interrogantes, se emplean fuentes secundarias de tipo académica o 
especializada en la parte de auditoría, como revistas de auditoría, bibliotecas 
virtuales, libros y tesis referentes al tema de investigación. 
1.2 Delimitación de la Investigación 
 Delimitación espacial: La investigación se ha desarrollado en el distrito de   
Surco, Lima-Perú. 
 Delimitación temporal: La investigación se ha ejecutado en el periodo 
correspondiente al año 2015 y 2016. 
 Involucrados: Las personas que facilitaron el acceso a la información para poder 
realizar esta investigación son los asistentes contables y el contador de la 
empresa. 
1.3 Formulación del Problema de la Investigación 
   1.3.1 Problema Principal 
¿De   qué manera el control interno contribuye a la preservación del valor en las 
cuentas por cobrar de la empresa System Peru S.A.C. en el año 2016? 
   1.3.2 Problemas Secundarios 
a) ¿Cómo incide el control interno en la preservación de valor en las cuentas 




b) ¿Cúal es el impacto de la ausencia de control interno en la preservación de 
valor en la empresa System Perú S.A.C.? 
c) ¿Cómo afecta la falta de supervision y control de la cartera de créditos y 
cobranzas de la empresa System Perú S.A.C.? 
1.4 Objetivos de investigación 
   1.4.1 Objetivo General 
Determinar la necesidad del control interno en la preservación de valor en las 
cuentas por cobrar de la empresa System Perú S.A.C. en el año 2016. 
  1.4.2 Objetivo Especifico 
 Definir e implementar políticas y procedimientos en el área de cuentas 
por cobrar de la empresa System Perú S.A.C. 
 Establecer el manual de funciones del proceso de las cuentas por cobrar 
de la empresa System Perú S.A.C. 
 Administrar y controlar permanentemente la cartera de créditos y 
cobranzas de la empresa System Perú S.A.C. 
1.5 Indicadores de logros de objetivos 
a) Índice de morosidad de las cuentas por cobrar 
b) Velocidad de cobranza 
c) Existencias para cuentas incobrables 
d) Pérdidas por cuentas incobrables 
1.6 Justificación e Importancia 
Se eligió el presente tema para la obtención del grado de titulación como contador, 
debido a nuestro interés en el control interno en las empresas; con este trabajo 
pretendemos analizar las debilidades del control interno en el área de créditos y 




controles aplicados al proceso del otorgamiento de créditos y recuperación a través 
de las cobranzas es deficiente; por ende pone en riesgo la preservación del valor de 
la compañía; situación que podría generar deterioro en los activos e impacto  en los 
resultados y no asegurar la continuidad de empresa en marcha.  
Justificamos que es de carácter gobal para toda entidad: identificar, revisar, mapear y 
determinar la esencia de la información y establecer como se usa a favor de la 
empresa. De tal modo que, la correcta implementación de los sistemas de 
información es un aspecto importante para las entidades, ya que son considerados 
fundamentales para el logro de objetivos y metas. Ello permite también definir las 
necesidades de las empresas y adaptar la información con que se cuenta para la 
toma de decisiones correctas persiguiendo el éxito de la empresa. 
Por lo tanto, realizar un diagnóstico del área de créditos y cobranzas nos permite 
determinar el índice de morosidad de los clientes, cobros, velocidad de la cobranza, 
estimación de la cobranza dudosa y la pérdida por la alta incobrabilidad.  A partir de 
ello se realizarán las correcciones al proceso de descuentos y proceso de ventas de 
la compañía. 
1.7 Limitaciones 
Tiempo: Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, la principal limitación 
será el tiempo, porque para poder coordinar reuniones como grupo y el avance, 
resultará en un principio complicado.  Pese a ello deberemos encontrar la manera de 
coordinar los avances mediante el uso de video llamadas, asimismo también al 
terminar las clases diarias y reuniones en el tiempo libre de los fines de semana.  
Información: No se tuvieron inconvenientes en cuanto a la obtención de información 
de la empresa; ya que con autorización de la gerencia de System Perú S.A.C el 
personal de la empresa brindará la información que consideramos necesaria para 




Económica: No se presentaron dificultades económicas para realizar el presente 




CAPÍTULO  2 
MARCO TEÓRICO 
2.1 Fundamentación del Caso 
En la empresa System Perú S.A.C, durante el periodo 2016, se han detectado 
deficiencias en la gestión del área de créditos y cobranzas, como consecuencia de 
no contar con controles internos adecuados. 
La gerencia de System Perú S.A.C. al iniciar su proceso administrativo en el área de 
créditos y cobranzas, no estableció un adecuado Control Interno para administrar 
eficientemente el otorgamiento de créditos y por ende la recuperación de sus 
cobranzas. 
La ausencia de control interno en la empresa conllevó a que System Perú S.A.C. 
sea vulnerable a eventos que podrían afectarla, en el logro de sus objetivos 
financieros, operativos y de cumplimiento. 
El incumplimiento de los objetivos de la organización, a nuestro entender se 
fundamenta en la carencia de un sistema de Control que los apoye en el monitoreo 
de los mismos y ponga énfasis en la preservación de valor en la organización. 
La falta de políticas de control interno y sólidas prácticas en la gestión 
administrativas impiden en cierta forma el logro de una gestión eficiente y eficaz. 
En este trabajo de investigación se estima que la implementación del control interno 
será la solución a dichas deficiencias, pues la implementación de mecanismos en el 
monitoreo y diseño de los objetivos organizacionales permitirá cerrar las brechas 
que originan la pérdida de valor como resultados de deficiencias de gestión. 






Por lo expuesto, la gestión deficiente que presenta la empresa, necesita de la 
implementación de un Sistema de Control interno óptimo, que sirva de base para 
una adecuada planeación, organización, dirección y control en la gestión de la 
empresa.  
En este sentido, es fundamental que los responsables de la gestión tomen 
conciencia de la importancia del Sistema de Control Interno, para asegurar la 
eficiencia de la gestión en la Empresa (área de Créditos y Cobranzas), preservar el 
valor en la empresa y lograr los objetivos de la misma. 
   2.1.1 Desarrollo de la primera variable y dimensiones 
2.1.1.1 Definición de Control Interno: 
El Control Interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de 
administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 
diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 
en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las 
operaciones, la información y el cumplimiento. FONSECA LUNA, 
Oswaldo (2013) 
“Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales. El control 
interno: 
 Está orientado a la consecución de objetivos en o más 
categorías- operaciones, información y cumplimiento. 
 Es un proceso que consta de tareas y actividades continuas - es 
un medio para llegar a un fin en sí mismo. 
 Es efectuado por las personas-no se trata solamente de 
manuales, políticas, sistemas y formularios, sino de personas y 
las acciones que estas aplican en cada nivel de la organización 
para llevar a cabo el control interno. 
 Es capaz de proporcionar una seguridad razonable-no una 
seguridad absoluta, al consejo y a la alta dirección de la entidad. 
 Es adaptable a la estructura de la entidad-flexible para su 
aplicación al conjunto de la entidad o una filial, división, unidad 
operativa o proceso en particular”. COMMITTEE OF 
SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 




Esta definición es intencionadamente amplia. Incluye conceptos importantes que son       
fundamentales para las organizaciones respecto a cómo diseñar, implantar y desarrollar 
el control interno, constituyendo así una base para su aplicación en entidades que 
operen en diferentes estructuras organizacionales, sectores y regiones geográficas. 
 
2.1.1.2 Objetivos del Control Interno 
El Marco (COSO) establece tres categorías de objetivos, que permiten a 
las organizaciones centrarse en diferentes aspectos del control interno: 
a) Objetivos Operativos: Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de 
las operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento 
financiero operacional, y la protección de sus activos frente a posibles 
pérdidas. 
b) Objetivos de Información: Hacen referencia a la información financiera 
y no financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos de 
confiabilidad, oportunidad, transparencia, u otros conceptos establecidos 
por los reguladores, organismo reconocido o políticas propias de la 
entidad. 
FONSECA LUNA, Oswaldo (2013) 
COMMITTEE OF SPONSORING 
ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 




c) Objetivos de cumplimiento: Hacen referencia al cumplimiento de las 
leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad. 
  COMMITTEE OF SPONSORING 
ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 




2.1.1.3 Componentes del Control Interno 
El control interno consta de cinco componentes integrados. 
a) Entorno de control 
El entorno de control es un conjunto de normas, procesos y 
estructuras que constituyen la base sobre la cual se va a desarrollar el 
control interno de la organización. El consejo y la alta dirección son 
quienes marcan el “Tone at the Top” con respecto a la importancia del 
control interno y los estándares de conducta esperados dentro de la 
entidad. Asociación Española para la calidad (2016). Committee of 
Sponsoring  of The Tredway Commission –COSO.  
  
“La dirección refuerza las expectativas sobre el control interno en los 
distintos niveles de la organización. El entorno de control incluye la 
integridad y los valores éticos de la organización; los parámetros que 
permiten al consejo llevar a cabo sus responsabilidades de 
supervisión del gobierno corporativo;   la estructura organizacional y la 
asignación de autoridad y responsabilidad; el proceso de atraer, 
desarrollar y retener a profesionales competentes; y el rigor aplicado a 
las medidas de evaluación del desempeño, los esquemas de 
compensación para incentivar la responsabilidad por los resultados del 
desempeño”. 
   El entorno de una organización tiene una influencia muy relevante en 
el resto componentes del sistema de control interno. 
 
 





b) Evaluación de riesgos  
Cada entidad se enfrenta a una gama diferente de riesgos 
procedentes de fuentes externas e internas. El riesgo se define como 
la posibilidad de que un acontecimiento ocurra y afecte negativamente 
a la consecución de los objetivos. Asociación Española para la 
calidad (2016). Committee of Sponsoring  of The Tredway 
Commission –COSO.  
 “La evaluación del riesgo implica un proceso dinámico e interactivo 
para identificar y evaluar los riesgos de cara la consecución de los 
objetivos deben evaluarse en relación a unos niveles prestablecidos 
de tolerancia. De este modo, la evaluación de riesgos constituye la 
base para determinar cómo se gestionarán”. 
  Una condición previa a la evaluación de riesgos es el establecimiento 
de objetivos asociados a los diferentes niveles de la entidad. La 
dirección debe definir los objetivos operativos de información y de 
cumplimiento, con suficiente claridad y detalle para permitir la 
identificación y evaluación de los riesgos con impacto potencial en 
dichos objetivos. 
  Asimismo, la dirección debe considerar la adecuación de los objetivos 
para la entidad. La evaluación de riesgos también requiere que la 
dirección considere el impacto que puedan tener posibles cambios en 
el entorno externo y dentro de su propio modelo de negocio, y que 
puedan provocar que el control interno no resulte efectivo. 
  




c)  Actividades de Control 
Las actividades de control son las acciones establecidas a través de 
políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven 
a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con 
impacto potencial en los objetivos. Las actividades de control se 
ejecutan en todos los niveles de la entidad, en las diferentes etapas de 
los procesos de negocio y en el entorno tecnológico. Asociación 
Española para la calidad (2016). Committee of Sponsoring  of The 
Tredway Commission –COSO.  
    “Según su naturaleza, pueden ser preventivas o de detención y 
pueden abarcar una amplia gama de actividades manuales y 
automatizadas, tales como autorizaciones, verificaciones, 
conciliaciones y revisiones del desempeño empresarial”. 
La segregación de funciones normalmente está integrada en la 
definición y funcionamiento de las actividades de control. En aquellas 
áreas en las que no es posible una   adecuada segregación de 
funciones, la dirección debe desarrollar actividades de control 
alternativas y compensatorias. 
d)  Información y Comunicación 
 La información es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo 
sus responsabilidades de control interno y soportar el logro de sus 
objetivos. 
La dirección necesita información relevante y de calidad, tanto de 
fuentes internas como externas, para apoyar el funcionamiento de los 
otros componentes de control interno. Asociación Española para la 
calidad (2016). Committee of Sponsoring  of The Tredway 
Commission –COSO.  




“La comunicación es el proceso continuo e interactivo de 
proporcionar, compartir y obtener la información necesaria. La 
comunicación interna es el medio por el cual la información se difunde 
a través de toda la organización, que fluye en sentido ascendente, 
descendente y a todos los niveles de la entidad.” 
 
Esto hace posible que el personal de la entidad pueda recibir de la 
alta dirección un mensaje claro de que las responsabilidades de 
control deben ser tomadas seriamente. La comunicación externa 
persigue dos finalidades: comunicar, de fuera hacia el interior de la 
organización, información externa relevante y proporcionar 
información. 
e)  Actividades de Supervisión 
La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones 
continuas y/o independientes para determinar si los componentes del 
sistema de control interno están presentes y en funcionamiento. 
Asociación Española para la calidad (2016). COSO  
La organización evalúa y comunica las deficiencias de control 
interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar 
medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, 
según corresponda. 
2.1.1.4   EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO 
El Marco establece los requisitos de un sistema de control interno efectivo. Un 
sistema efectivo proporciona una seguridad razonable respecto a las 
consecuencias de los objetivos de la entidad. Un sistema de control interno 
efectivo reduce, a un nivel aceptable el riesgo de no alcanzar un objetivo de la 
entidad y puede hacer referencia a una, a dos o a las tres categorías de 
objetivos. Para ello, es necesario que: (COSO: 2013), Control Interno Marco 
Integrado España 
Asociación Española para la calidad (2016) 





“Cada uno de los cinco componentes  y principios relevantes esté presente  
y en funcionamiento. “Presente” se refiere a la determinación de que los 
componentes y principios relevantes existen en el diseño e 
implementación del sistema de control interno para alcanzar los objetivos 
especificados. “En funcionamiento” se refiere a la determinación de que los 
componentes y principios relevantes están siendo aplicados en el sistema 
de control interno para alcanzar los objetivos especificados.” 
 
Los cinco componentes funcionan “de forma integrada”. “De forma integrada 
“se refiere a la determinación de que los cinco componentes reducen 
colectivamente, a un nivel aceptable, el riesgo de no alcanzar un objetivo. Los 
componentes no deben ser considerados por separado, sino que han de 
funcionar juntos como un sistema integrado. Los componentes son 
interdependientes y existe una gran cantidad de interrelaciones y vínculos 
entre ellos, en particular, en la manera en que los principios interactúan dentro 
de los componentes y entre los propios componentes. 
Cuando exista una deficiencia grave respecto a la presencia   y 
funcionamiento de un componente o principio relevante, o con respecto al 
funcionamiento conjunto e integrado de los componentes, la organización no 
podrá concluir que ha cumplido los requisitos de un sistema de control interno 
efectivo. 
Cuando se determine que el control interno es efectivo, la alta dirección y el 
consejo de administración tendrán una seguridad razonable de que la 
organización: 
 Consigue llevar a cabo operaciones efectivas y eficientes cuando es 
poco probable que los eventos externos asociados a los riesgos tengan 




organización puede prever razonablemente la naturaleza y la duración 
de dichos acontecimientos externos y mitigar su impacto a un nivel 
aceptable. 
 Preparar informes de conformidad con las reglas, regulaciones   y   
normas aplicables o con objetivos de reportes específicos de la entidad. 
 Cumple con las leyes, reglas, regulaciones y normas externas. 
El Marco requiere la aplicación del criterio profesional a la hora de diseñar, 
implementar   y desarrollar el control interno y evaluar su efectividad. El uso de 
dicho criterio profesional, dentro de los límites establecidos por las leyes, reglas, 
regulaciones y normas mejora la capacidad de la dirección para tomar mejores 
decisiones sobre el control interno, pero no puede garantizar resultados 
perfectos. 
2.1.1.5 LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 
El Marco reconoce que, si bien el control interno proporciona una 
seguridad razonable acerca de la consecución de los objetivos de la 
entidad, existen limitaciones. El Control interno no puede evitar que se 
aplique un deficiente criterio profesional o se adopten malas decisiones, 
o que se produzcan acontecimientos externos que puedan hacer que una 
organización no alcance sus objetivos operacionales. Las limitaciones 
pueden ser el resultado de: (COSO: 2005), Control Interno: Informe 
COSO 
 
• La falta de adecuación de los objetivos establecidos como condición 
previa para el control interno. 
• El criterio profesional de las personas en la toma de las decisiones 
puede ser erróneo y estar sujeto a sesgos. 




• La capacidad de la dirección de anular el control interno. 
• La capacidad de la dirección y demás miembros del personal y/o de 
terceros, para eludir los controles mediante convivencia entre ellos. 
• Acontecimientos externos que escapan al control de la organización. 
• Estas limitaciones impiden que el consejo y la dirección tengan la 
seguridad absoluta de la consecución de los objetivos de la entidad, es 
decir, el control interno proporciona una seguridad razonable, pero no 
absoluta. A pesar de estas limitaciones inherentes, la dirección debe ser 
consciente de ellas cuando seleccione, desarrolle y despliegue los 
controles que minimicen, en la medida de lo posible, estas limitaciones. 
2.1.1.6 USO DEL CONTROL INTERNO – MARCO INTEGRADO 
El uso que se le dé a este informe dependerá del papel que se desempeñen las 
distintas partes interesadas en el mismo: 
 El consejo de administración – Los miembros del consejo deben 
analizar con la alta dirección el estado del sistema de control interno de 
la entidad y efectuar su supervisión, según sea necesario. La alta 
dirección rinde cuentas por el control interno al consejo de administración 
y éste debe establecer las políticas y expectativas sobre cómo deben 
supervisar los miembros del consejo de control interno. El consejo debe 
mantenerse informado acerca de los riesgos para la consecución de los 
objetivos de la entidad, las evaluaciones de las deficiencias de control 
interno de la entidad. El consejo debe desafiar a la dirección y plantear 
preguntas difíciles, según sea necesario, y buscar las aportaciones de 
los auditores internos y externos y demás partes relevantes. Los 
subcomités del consejo a menudo pueden ayudar al consejo abordando 
algunas de estas actividades de supervisión. 




 Alta dirección: Debe evaluar el sistema de control interno de la entidad 
en relación con el Marco, centrándose en como la organización aplica los 
diecisiete principios para respaldar los componentes del control interno. 
Si la dirección ha aplicado la edición de 1992 del Marco, primero debe 
revisar los cambios realizados a esta versión (como se indica en el 
Apéndice F del Marco), y considerar las implicaciones de dichos cambios 
en el sistema de control interno de la entidad. La dirección podrá 
considerar la utilización de las Herramientas Ilustrativas como parte de 
esta comparación inicial  y como evaluación continua de la efectividad 
general del sistema de control interno de la entidad. 
 
Otros miembros de la dirección y del personal – Los directivos  y demás 
personal deben revisar los cambios realizados en esta versión y evaluar 
las implicaciones de dichos cambios en el sistema de control interno de 
la entidad, adicionalmente deben valorar como están llevando a cabo 
sus responsabilidades en relación al Marco e intercambiar ideas con 
otros profesionales de mayor rango para fortalecer el control interno. 
Más específicamente, deben considerar como afectan los controles 
existentes a los principios relevantes dentro de los cinco componentes 
del control interno. 
 Auditores internos: Deben revisar sus planes de auditoria interna y 
como aplicaban la edición de 1992 del Marco. Los auditores internos 
también deben revisar en detalle los cambios realizados en esta versión 
y considerar las posibles consecuencias de esos cambios en los planes 
de auditoria, en las evaluaciones y en cualquier información generada 




 Auditores externos: En algunas jurisdicciones, el auditor externo es 
contratado para auditar o examinar la efectividad del control interno sobre 
la información financiera del cliente, además de auditar los estados 
financieros de la entidad. Los auditores pueden evaluar el sistema de 
control interno de la entidad en relación con este Marco, centrándose en 
como la organización ha seleccionado, desarrollado y desplegado los 
controles que incidan en los principios asociados a los componentes del 
control interno. Los auditores, al igual que la dirección, pueden utilizar las 
herramientas tan ilustrativas como parte de esta evaluación de la 
efectividad general del sistema de control interno de la entidad, 
  Otras organizaciones profesionales: Que proporcionen orientación 
sobre las operaciones, información y el cumplimiento pueden valorar sus 
normas y directrices en relación con este Marco. En la medida en que se 
eliminen divergencias en los conceptos y terminologías utilizados, todas 
las partes saldrán beneficiadas. 
• Educadores: Basándonos en la premisa de que este Marco adquiera 
una   amplia aceptación, sus conceptos y términos deberían estar 






2.1.1.7 Principios Del Control Interno 
Las empresas deben implementar un sistema de control interno eficiente que les 
permita enfrentarse a los rápidos cambios del mundo de hoy. Es responsabilidad 
de la administración y directivos desarrollar un sistema que garantice el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa y se convierta en una parte 
esencial de la cultura organizacional. El Marco integrado de control interno 
propuesto por COSO provee un enfoque integral y herramientas para la 
implementación de un sistema de control interno efectivo y en pro de mejora 
continua. Un sistema de control interno efectivo reduce a un nivel aceptable el 
riesgo de no alcanzar un objetivo de la entidad.  
El modelo de control interno COSO 2013 actualizado está compuesto por 17 
principios que la administración de toda organización debería implementar: 
Entorno de control                                 
Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 
Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 
Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 
Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 
Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad  
Evaluación de riesgos 
Principio 6: Especifica objetivos relevantes 
Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 
Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 
Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes  
Actividades de control 
Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 
Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 




Principio 13: Usa información Relevante 
Sistemas de información 
Principio 14: Comunica internamente 
Principio 15: Comunica externamente 
Supervisión del sistema de control – Monitoreo 
Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 
Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias. 
   2.1.2. Preservación de valor 
La Auditoria Interna agrega valor a las organizaciones a través de su análisis de 
riesgo, control y operaciones. El detalle específico de estos procesos involucra: 
1) Identificar, reconocer y analizar los riesgos operacionales de la industria, del 
negocio y los métodos para administrarlos;  
2) Evaluar los controles para asegurar la eficiencia y efectividad de las 
operaciones;  
3) Asegurar el cumplimiento de las directivas de la gerencia; y  
4) Comunicar los resultados a la gerencia y al comité de auditoría a través de los 
informes. 
Aunque todas estas acciones son aspectos importantes de la función de 
auditoria interna, el informe de auditoría es crítico porque actúa como un 
catalizador para el cambio. 
Los auditores comunican los resultados de la auditoria en sus informes. Esos 
informes no deben ser susceptibles de malos entendidos A diferencia de un 
informe de auditoria de estados financieros, el informe de auditoria interna 
presenta un reto único porque no existe un formato estandarizado. Cada informe 
es diferente en estructura y contenido, dependiendo de la naturaleza, los 




quienes está dirigida la información. Por lo tanto; para que sea efectivo, el 
informe debe comunicar los hallazgos de forma exacta y concisa. El comité de 
auditoría y la gerencia deben ser capaces de definir y entender los riesgos y 
deficiencias de control de forma que puedan tomar las acciones apropiadas 
oportunamente. En consecuencia, la elección del lenguaje utilizado y el tono o 
estilo del informe, son tan importantes como la información presentada. Para 
asegurar que sus informes son convincentes y conllevan resultados positivos, 
existen algunas directrices o reglas básicas que deben considerarse cuando se 
usa esta guía Smart Writing en la elaboración de un informe. Smart Writing es 
específico. El auditor debe considerar específicamente que debe comunicar en 
el informe, incluyendo las condiciones, causa, efecto, el “porque” de cada 
debilidad de control y el factor de riesgo. Los auditores deben identificar y 
colocar las debilidades en un contexto específico, en vez de utilizar uno amplio o 
términos generales. Por ejemplo, colocar que existe un problema en la cobranza 
y procesamiento de los recibos de caja, es algo muy general. El informe debe 
identificar las debilidades exactas de control y los factores de riesgo que 
necesitan ser considerados, la naturaleza de los hallazgos, el análisis de la 
causa de los problemas, su impacto en las operaciones y la acción correctiva 
requerida. Para que los hallazgos de auditoria sean específicos se debe 
organizar su redacción de acuerdo con las Normas Standard, las cuales proveen 
una guía de la forma como debe conducir la auditoria para conseguir los 
objetivos del trabajo, así como que debe ser reportado. De acuerdo a las 
Normas Standard, la actividad de auditoria interna debe evaluar y comunicar 
resultados que “contribuyan a mejorar la administración del riesgo, el control, y 
los procesos de gobierno, utilizando un enfoque sistemático y disciplinado”. Otra 
manera de alcanzar la especificidad es alinear la escritura con la estructura de 




Organization of the Treadway Commission’s). Si los problemas se alinean con 
normas o marcos de trabajo, se pueden utilizar marcos de referencia 
(benchmarking) para determinar el progreso ya sea manteniendo los niveles 
actuales de las practicas aceptables o estableciendo metas para mejorar 
aquellas áreas en las que se han identificado debilidades. Si se toman en cuenta 
los objetivos de la auditoria y los componentes clave de las Normas Standard 
aceptadas se identifican, el informe tendrá una mejor posibilidad de generar 
acción por parte del Comité de Auditoria y de la gerencia respectiva. Los 
hallazgos y recomendaciones se entenderán mejor y el uso que se pretende dar 
a los resultados se hace aún más probable. Para que exista una mayor 
especificidad en la redacción, cada párrafo del informe debe expresar sólo una 
observación, los puntos más resaltantes deben ser enumerados o identificados 
claramente y se debe utilizar una estructura paralela para cada uno de los 
puntos detallados en una lista. Más aún, los hallazgos más importantes deben 
indicarse en la primera línea del párrafo. Una vez que los hallazgos están 
definidos, deben indicarse las recomendaciones que les corresponde. Ser 
específico significa no dejar nada a la interpretación del usuario mas allá de lo 
que pretenda el que lo elaboró. Smart Writing presenta información significativa. 
La pregunta que debe responderse en esta etapa es: ¿El Comité de Auditoria y 
la Gerencia pueden discernir claramente los problemas que se encuentran en el 
informe? Si la respuesta es “no”, ¿Cómo podrán identificar satisfactoriamente 
las áreas que el auditor determina que necesitan mejorar?. Este aspecto de la 
redacción requiere que el auditor, primero identifique a quien está dirigido 
específicamente el informe y, segundo, determine que es lo que será 
comunicado y que agregará valor a la organización. Por ejemplo, el informe de 
auditoria interna puede estar comunicando resultados al Comité de Auditoria, a 




informe es el resultado de una investigación de rutina o de una investigación 
especial? La respuesta a estas preguntas y a otras similares ayudará a 
determinar el nivel técnico apropiado y el estilo o tono del informe. Cuando 
existen diferentes lectores, este proceso necesariamente se hace más complejo 
para poder satisfacer las expectativas y el entendimiento de todos ellos. 
Encontrar las palabras adecuadas para identificar las observaciones y 
suministrar las recomendaciones de forma positiva, especialmente cuando las 
condiciones no son favorables, es crucial para que el informe sea significativo y 
al mismo tiempo persuasivo. Los hallazgos de auditoria deben ser claros y 
lógicos. Si se entienden los resultados y se implantan los objetivos de mejora, 
basados en los hallazgos, entonces se habrá cumplido con el propósito y el 
sentido del trabajo. Smart Writing genera acciones realizables El informe debe 
demostrar la capacidad de la entidad de implantar las recomendaciones y de 
mantener un nivel aceptable de operaciones. Por consiguiente, el tercer 
elemento de esta guía (SMART Writing) se enfoca en la identificación de los 
hallazgos de auditoria, suministrando evidencia de que las recomendaciones 
son realizables. En este punto, las acciones recomendadas deben ser 
redactadas de forma que transmitan a la gerencia que su implantación 
aumentará la vitalidad general de la organización y su viabilidad. La redacción 
de la recomendación, así como la complejidad de la acción correctiva, deben 
poner a la organización a implantar tales recomendaciones para mejorar sus 
resultados finales. El informe debe comenzar con el problema de mayor 
importancia y progresar hacia el menor, desplazándose desde las acciones 
correctivas más sencillas hasta las más difíciles, o a la secuencia de pasos para 
implantar una recomendación. El costo de corregir la deficiencia debe ser 
aparente, y determinado fácilmente en el informe. Adicionalmente, el informe 




evaluado y en que medida se ha corregido una deficiencia (Ej. Completamente 
corregida, poco corregida, etc.) Esta guía puede ser usada para medir las 
decisiones de la gerencia y servir como base para futuras auditorias. Smart 
Writing genera resultados que agregan valor cumpliendo con el propósito de la 
auditoria, el informe debe enfocarse esencialmente en los hechos y respaldar 
los detalles vinculados a los resultados de la auditoria y dentro del ámbito y 
alcance de las normas. El auditor debe estar consciente de los beneficios de los 
resultados para el usuario. En ninguna forma esto significa comprometer 
hallazgos que se adhieren a normas o prácticas aceptadas, pero si significa 
plantear hallazgos de tal forma que la urgencia en el estilo de la redacción 
provoque una respuesta constructiva que genere resultados. Es importante 
recordar que el propósito principal de la auditoria no es hacer acusaciones, sino 
proveer a la gerencia y al comité de auditoria con información útil acerca de los 
controles y factores de riesgo que puedan amenazar la operación efectiva de la 
organización. Los resultados, cuando están claramente redactados, deben 
plantear la importancia del problema en un tono positivo, incluso cuando los 
resultados son negativos. Los resultados deben estar organizados y redactados 
de forma que sean coherentes y fluyan lógicamente, haciendo fácil captar la 
atención del lector. Si los resultados son entendidos, es más probable que la 
gerencia tome las acciones apropiadas para mejorar las operaciones y por 
consiguiente el valor de la organización. Smart Writing genera resultados 
oportunos. Finalmente, el informe debe identificar puntos de referencia y fechas 
límite para alcanzar resultados mensurables. Un informe oportuno permite una 
acción pronta y efectiva. Organizar las recomendaciones y las acciones 
correctivas en una matriz que proporcione un cronograma para su cumplimiento, 
no sólo les otorgará atención, sino que también dará orientación de cómo deben 




estar claramente indicados de forma que el usuario sabrá si las áreas de 
inquietud han sido completamente identificadas dentro del período específico de 
tiempo. El proceso de redacción: Desarrollar el informe de auditoría interna es 
un proceso que involucra cuatro fases: Esquematización, preparar el borrador, 
revisión y edición.  
En la fase de esquematización, el auditor debe reunir y organizar la información 
de forma que cuando sea incorporada al informe, sea fácil de entender para el 
lector. Esto conlleva revisar los papeles de trabajo y elaborar una lista de las 
debilidades de control interno, los factores de riesgo que deben ser identificados 
y las recomendaciones que serán hechas para una acción correctiva. Esto debe 
ser discutido con el equipo de trabajo y el comité de auditoría si es necesario, 
para asegurar que existe un claro entendimiento de los problemas.  
Cualquier trabajo adicional o investigación adicional debe ser finalizada en esta 
fase. Este proceso puede ser simple o complicado, dependiendo de la extensión 
del trabajo, la unidad u operación que esté bajo revisión, y el número de 
problemas de control o factores de riesgo que deban ser identificados. Una vez 
que sea ha recopilado toda la información, la próxima fase es preparar el 
borrador del informe. Los cinco atributos de esta guía (SMART writing) deben 
ser considerados.  
Observaciones concisas y coherentes deben permitirle al lector entender los 
problemas de control y los factores de riesgo, el impacto en las operaciones y 
las acciones correctivas propuestas. Después de completar el borrador, su 
revisión es necesaria para asegurar que la evidencia respalda los resultados y 
está redactado dentro de un contexto específico.  
La fase final involucra la lectura de prueba y edición para corregir la gramática, 
estructura de frases, y uso de las palabras para asegurar que las observaciones 




Deben emplearse revisores en esta fase para obtener una respuesta 
constructiva. Pueden ser necesarias varias repeticiones antes de que el informe 
final se finalice. Un informe de valor agregado en la función de auditoria interna 
está diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una 
organización. Mientras toda la redacción debe seguir a las pautas de esta guía 
(SMART Writing), la importancia de un informe bien escrito sobresale debido a 
las consecuencias para la organización cuando las intenciones no son 
claramente interpretadas. Si el informe es deficiente en comunicar resultados, 
los riesgos inminentes y debilidades de control que necesiten una acción 
inmediata pudieran ser ignorados. Esto puede ser costoso para una compañía 
que tenga deficiencias que impacten la efectividad de sus operaciones. Una 
compañía más efectiva es más probable que sea rentable. En consecuencia, 
cuando los resultados de la auditoria son claramente entendidos y las acciones 
correctivas apropiadas se toman, un informe de auditoría interna con valor 
agregado no solo conlleva a operaciones efectivas y eficientes, sino que 
también puede posicionar a la organización a avanzar y mejorar sus metas en 
ganancias.  
Usando esta guía SMART Writing, el informe de auditoria SMART es conciso y 
coherente, con suficiente detalle para permitirle a la gerencia entender los 
aspectos de control, factores de riesgo, impacto en las operaciones, y acciones 
correctivas propuestas. Para alcanzar la especificidad, el informe debe estar 
alineado con las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna (Normas Standard). El alcance del párrafo debe captar 
inmediatamente la atención del lector, dejándole saber que esperar. Las 
acciones correctivas deberían requerir que la gerencia implante procedimientos 
de control y monitoree cumplimiento. La gerencia puede fácilmente ver que las 




resultado final de la compañía. Los resultados son claros y están alineados con 
el alcance de la auditoria y los factores de riesgo. También, el informe indica un 
esquema de tiempo para la implantación de las acciones correctivas. El 
siguiente informe es significativo ya que los resultados están relacionados con 
los riesgos que pueden impactar negativamente la compañía si no son 
corregidos, los hallazgos de la auditoria son claros, las causas del problema y su 
impacto están especificadas, y las recomendaciones están indicadas en un tono 
positivo. 
 
   2.1.3 Marco de Referencia de la gestión de riesgos 
El marco de referencia de la gestión de riesgos más utilizado por las empresas 
peruanas es el Marco Integrado de Gestión de Riesgos Empresariales, 
denominado “COSO ERM – Enterprise Risk Management”. Este marco de 
referencia de riesgos y control interno fue publicado por la comisión COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision) en el año 
1992 y reúne prácticas de lideres relacionadas con el diseño, la implementación, 
el desarrollo y monitoreo de riesgos empresariales. Según COSO ERM, la 
gestión de riesgos es un proceso que desarrolla el Directorio, el Gerente 
General y la Alta Gerencia de una compañía, y debe comunicarse al resto de 
colaboradores de la organización. 
El diseño e implementación de una gestión de riesgos y de un sistema de 
control interno efectivo representa un desafío cada vez más grande para las 
organizaciones que buscan lograr mayor eficiencia  y efectividad en sus 
operaciones, los nuevos modelos de negocio , el cambio acelerado de estos, el 
mayor uso y dependencia de la tecnología, el aumento de los requisitos 




gestión de riesgos y control interno sea ágil y flexible a la hora de adaptarse a 
los cambios que se produzcan en el entorno del negocio. 
Una gestión de riesgos y un sistema de control efectivo requieren el compromiso 
y el convencimiento de la alta dirección acerca del valor que genera la función, 
así como un constante entrenamiento de los niveles intermedios y operativos. El 
Directorio y la Alta Gerencia deben utilizar su criterio profesional para determinar 
los niveles de apetito al riesgo que la empresa está dispuesta a tolerar. 
Las características fundamentales de la gestión de riesgos son: 
Debe estar orientada al logro de los objetivos estratégicos, operacionales, de 
información y de cumplimiento. 
Debe desencadenar en tareas y actividades continúas alineadas a la estrategia. 
Debe ser un proceso continúo efectuado por personas. Es decir, no se trata 
solamente de la definición de manuales, políticas, sistemas y formularios, sino 
de acciones ejecutadas por el control de cada nivel de la organización para 
llevar a cabo actividades de control que mitiguen riesgos de negocio. 
Debe ser capaz de proporcionar una seguridad razonable al Directorio y a la Alta 
Gerencia sobre el logro de los objetivos, al tener identificados y gestionados los 
principales riesgos que enfrenta la organización. 
Debe ser adaptable a la estructura de la entidad y aplicable a los diversos 
niveles que esta tenga, así como a las regiones geográficas donde opera 
(entidad en general, división, unidad operativa o proceso de negocio en 
particular) 
   2.1.4 Auditoría Interna y como agregar valor 
La Doctrina y la Historia reciente han generado en el Auditor Interno la 
obligación primordial de ser por función el "Control de Controles", o "Control de 
Excepción" pero los nuevos tiempos le imponen como premisa básica "Generar 




Ambos parecen ser objetivos distintos, pero en realidad se complementan 
fuertemente ya que en su esencia son formas de "Buscar la Verdad", ya que el 
control implica usar la verdad y se logra agregar valor exponiendo la verdad. 
La verdad surge tanto en una Auditoría operativa, en una Auditoría financiera o 
en una Auditoría de investigación de Fraude. La idea más reciente de Auditoría 
integral nos remite a una idea de revisión completa en la que los distintos 
procesos de la Organización pueden ser auditados con una óptica de 
Independencia de Criterio y Objetividad, partiendo de un accionar veraz por 
parte del Auditor Interno. 
 2.1.5 Auditoría debe convertirse en un Agente o Motor de Cambio 
Debemos dejar de poner énfasis en lo que salió mal citando errores, pasando a 
definir que procesos o acciones ayudarán a una Unidad de Negocios a operar 
efectivamente. Debemos ayudar a decidir qué cambios deben ser hechos para 
mejorar la rentabilidad y el retorno de Activos, generando para ello Recupero de 
Costos, Alternativas de Ahorro o Ingresos no previstos. 
   2.1.6 Auditoría debe focalizarse en los Riesgos del Negocio 
Definir los Riesgos relevantes a los que están sujetos los distintos procesos de 
la Organización, posibilitando dedicar el recurso escaso de Auditoría a cubrir en 
forma aleatoria y por relevancia los riesgos a los que la Empresa está sujeta, 
manteniendo para ello un mapa actualizado de Pistas Claves de Auditoría. 
   2.1.7 Atacar áreas concretas con Problemas para Resolver 
Relevar los distintos procesos de la Organización y definir los puntos de control 
que deberían mitigar problemas concretos para resolver, verificando las 




   2.1.8 Generar un Proceso de Mejora Continua en la Organización 
Facilitar la implementación de un proceso en los que los aspectos a mejorar y 
las deficiencias de control detectadas generen por parte de las áreas auditadas 
responsables, los respectivos Planes de Acción concretos que los remedien. 
   2.1.9 Conducir Auditorias Preventivas en la Organización 
Anticipar que aspectos pueden afectar la Efectividad y la Eficiencia de la 
Organización, actuando preventivamente y logrando que sus eventuales efectos 
impacten de la mejor forma posible. La misión es pasar de una "Auditoría 
Detectiva" a una "Auditoría Preventiva". 
   2.1.10 Colaborar en Tareas Especiales y Temporarias de relevancia 
Si bien se mantiene el criterio de mantener independencia de los aspectos 
operativos de la Organización, nadie mejor y de confianza como Auditoría 
Interna para participar de procesos Temporarios y Especiales como: Due 
Dilligence de Empresas, Implementación de Controles SOX o participar entre 
otros en Proyectos de Autoevaluación de Controles. 
   2.1.11 Colaborar en el mantenimiento del Gobierno Corporativo de la 
Organización 
Participar en las reuniones de Alta Dirección donde se defina la participación en 
nuevos negocios y cual serán las estrategias y los riesgos a  asumir, 
considerando su cobertura en el Plan Anual de Auditoria. Participar activamente 
en las reuniones del Comité de Auditoría y del Comité de Ética dando su opinión 
y recomendación fundamentada. Asimismo, debe informar al Comité de Ética 
ante cualquier desavenencia con las áreas de Negocios referidas a cuál debe 





Auditoría Interna va ampliando su función, pasando de los roles tradicionales de 
salvaguarda de Activos y cumplimiento de Normas, a un enfoque más proactivo 
de Generar Valor Agregado a la Organización, evaluando Efectividad y 
Eficiencia de los procesos y llegando al contenido más reciente que suma a las 
funciones anteriores la de ser un Asesor que evalúa Riesgos y colabora con la 
Alta Dirección en el cumplimiento de los Objetivos de Control. El mantenimiento 
de un Mapa de Pistas Claves de Auditoría hace más efectivo nuestro trabajo, 
permitiendo focalizar nuestro esfuerzo y revisión en temas concretos y 
potenciales sobre los que tomando Acciones Preventivas y Oportunas se 





RIESGOS CRITICOS POR SECTOR: 
Estos quince riesgos han sido clasificados por sector, y priorizados en función de su 
nivel de criticidad, el cual fue determinado de acuerdo a la cantidad de menciones 
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16.- Comercializaión y venta
Fuente:
EY PERÚ ALTA
Building a better working world servicios de consultoría. MEDIA
Servicios de consultoría BAJA
PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN
Estudio de gobierno, gestión de riesgos y auditoría interna.
Abr-17
Explicación:
System Perú SAC.   presenta los siguientes riesgos altos, por lo siguiente:
Otra manera también de incurrir en este riesgo, puede darse por el incumplimientos de normas legales, tributarias por la cual la empresa puede ser sancionadas con multas.
Mercado: Este riesgo puede generar pérdidas debido a la diferencia de los precios que se registran en el mercado  o en movimiento la comercialización y distribución de 
los productos.
Selección de Ejecución de Estrategia: Aquí si la empresa System Perú SAC,  si  no diseña una buena estrategia de comercialización, distribución de sus productos y 
servicios; se pueden presentar un problema de demanda.
Condición político – económicas: Este riesgo puede afectar a la empresa debido a los cambios legales que se puedan dar o el país presente una inestabilidad política 
que no de las garantías necesarias para invertir.
Comercialización y ventas:  Si la empresa no promociona sus productos y servicios de instalación y mantenimiento, la empresa podría presentar poca demanda de sus 
productos por lo cual se generarían pocas ventas, por lo tanto es un riesgo muy importante que no debe descuidar la empresa.
CRITICIDAD
LA NECESIDAD DEL CONTROL INTERNO EN LAS CUENTAS POR COBRAR PARA LA PRESERVACIÓN DE VALOR EN LA EMPRESA SYSTEM PERÚ SAC  EN EL AÑO 2016
CUADRO DE RIESGOS MAS RESALTANTES SEGÚN SECTOR
Nivel de Criticidad de riesgo de acuerdo a cada sector
Contingencias legales: Porque se  pueden presentar inconsistencias con los documentos en aduanas, debido a nuestra actividad de importación, por lo cual podríamos 




2.2 Antecedentes Históricos 
a) El origen de control interno suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la 
partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del 
siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer 
sistemas adecuados para la protección de sus intereses. Por ejemplo: Jorge 
Blanco indica que:  
 
“Control interno es un proceso efectuado por la junta de directores de una 
entidad, gerencia y   otro   personal, diseñado para proveer razonable 
seguridad respecto del logro de objetivos en las siguientes categorías: 
Efectividad y eficiencia de operaciones, confiabilidad de la información 
financiera, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables “TESIS: 
INCIDENCIA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS CUENTAS 
POR COBRAR DE LA EMPRESA COMERCIAL MANTILLA S.A.C TRUJILLO 
AÑO 2013” 
 
El control interno es muy importante dentro de una organización ya que ayuda a 
cumplir con los objetivos y metas fijadas por la empresa, el control interno ayuda 
al ser humano a realizar de forma correcta sus actividades sin olvidar valores y 
ética profesional que debe tener cada persona y formar parte de este control en 
cada una de las áreas que posee una empresa con el fin de proporcionar 
seguridad razonable para la organización. 
 
b) Como consecuencia del notable aumento de la producción, los propietarios de los 
negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo personalmente los 
problemas productivos, comerciales y administrativos viéndose forzados a delegar 
funciones dentro de la organización conjuntamente con la creación de sistemas y 
TESIS: INCIDENCIA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
EN LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA EMPRESA 




procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o errores. “TESIS: 
ANÀLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
LLEVADOS EN LA CONTABILIDAD DE LOS ORGANISMOS OFICIALES 
DESCENTRALIZADOS DE LA EMPRESA SEMDA S.A. MATURIN –MONAGA 
AÑO 2015” 
 
“El control interno es el plan de organización y el conjunto de métodos y 
procedimientos que aseguren que los activos estén debidamente protegidos 
que los contables sean fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolle 
eficazmente según directrices marcadas por la administración”  
 
De acuerdo con la opinión del autor, se concluye que el Control Interno nace de la 
necesidad de una entidad para reducir fraudes, cumplir con las políticas que la 
empresa con el personal, comprobar la veracidad de los informes contables, 
salvaguardar los activos de la empresa. 
c) El control interno no es algo nuevo ha surgido con el desarrollo del hombre y 
forma parte de su mejoramiento continuo, sin embargo, no tiene el mismo 
significado para todas las personas, lo cual causa confusión entre empresarios, 
profesionales legisladores, reguladores, etc.” TESIS: PROPUESTA DE 
CONTROL UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO BASADO EN EL MODELO 
COSO APLICADO A LA EMPRESA ELECTRO INSTALACIONES EN LA 
CIUDAD DE CUENCA- ECUADOR 2014” 
 “Control Interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 
administración y otro personal de la entidad, diseñado para proporcionar 
seguridad razonable con mira a la consecuencia de objetivos   en las 
ANÀLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
LLEVADOS EN LA CONTABILIDAD DE LOS ORGANISMOS OFICIALES 
DESCENTRALIZADOS DE LA EMPRESA SEMDA S.A. MATURIN –
MONAGA AÑO 2015” 
TESIS: PROPUESTA DE CONTROL UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
BASADO EN EL MODELO COSO APLICADO A LA EMPRESA ELECTRO 




siguientes categorías: Efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad 
en la información financiera, cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables”  
 
Es nuestro análisis determinamos que la definición sobre control interno, 
involucra al consejo de directores, hasta las áreas operativas, comprometiendo 
a todos los distintos departamentos y sus integrantes de una organización e 
involucrándolos en los objetivos de la empresa, también menciona, sobre la 
seguridad razonable que brinda el control interno, si bien es cierto solamente 
da una seguridad razonable pero no una seguridad a un 100%. 
 
2.3 Definición conceptual de términos contables 
Aceptación del riesgo 
Es el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar. Instituto de 
Auditores del Perù - Marco Internacional para la Pràctica Profesional de la 
Auditoria Interna – (2017) 
Actividad de Auditoria Interna 
Un departamento, división, equipo de consultores u otros practicantes que 
proporcionan servicios independientes y objetivos de aseguramiento y consulta, 
concebidos para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. 
La actividad de Auditoria Interna ayuda a una organización a cumplir sus objetivos 
aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de 
los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Instituto de Auditores del 
Perù - Marco Internacional para la Pràctica Profesional de la Auditoria Interna – 
(2017) 
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Añadir / Agregar Valor 
La actividad de Auditoria Interna añade valor a la organización (y sus partes 
interesadas) cuando proporciona aseguramiento objetivo y relevante y contribuye a la 
eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control. Instituto de 
Auditores del Perù - Marco Internacional para la Pràctica Profesional de la 
Auditoria Interna – (2017) 
 
Código de Ética 
El Código de Ética del Instituto de Auditores Internos contiene una serie de principios 
significativos para la profesión y el ejercicio de la Auditoria Interna, y de Reglas de 
conducta que describen el comportamiento que se espera de los auditores internos. 
El Código de Ética se aplica tanto a las personas como a las entidades que 
suministran servicios de Auditoria Interna. El propósito del Código de Ética es 
promover una cultura ética en la profesión global de Auditoria Interna. Instituto de 
Auditores del Perù - Marco Internacional para la Pràctica Profesional de la 
Auditoria Interna – (2017) 
Conflicto de Intereses 
Se refiere a cualquier relación que vaya o parezca ir en contra del mejor interés de la 
organización. Un conflicto de intereses puede menoscabar la capacidad de una 
persona para desempeñar sus obligaciones y responsabilidades de manera objetiva. 
Instituto de Auditores del Perù - Marco Internacional para la Pràctica 
Profesional de la Auditoria Interna – (2017) 
Consejo 
El término “Consejo” se refiere al cuerpo de gobierno de más alto nivel de una 
organización. (Por ejemplo: Junta directiva, consejo supervisor o administradores, 
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patronato, directorio) que tiene la responsabilidad de dirigir y/o supervisar las 
actividades y al que alta dirección rinde cuentas. Aunque el funcionamiento del 
Consejo varía entre jurisdicciones y sectores, generalmente el Consejo incluye a 
miembros que no son parte de la dirección. Si no existe Consejo, la palabra “Consejo 
“se refiere a un grupo o persona encargada del gobierno de la organización. Además, 
el “Consejo” en las normas puede referirse a un comité u otro cuerpo en el que el 
órgano de gobierno haya delegado ciertas funciones (Por ejemplo, comisión de 
auditoria). Instituto de Auditores del Perù - Marco Internacional para la Pràctica 
Profesional de la Auditoria Interna – (2017) 
Control 
Cualquier medida que tome la dirección, el Consejo y otras partes, para gestionar los 
riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidas. La 
dirección planifica, organiza y dirige la realización de las acciones suficientes para 
proporcionar una seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos y metas. 
Instituto de Auditores del Perù - Marco Internacional para la Pràctica 
Profesional de la Auditoria Interna – (2017) 
Control adecuado. 
Es el que está presente si la dirección ha planificado y organizado (diseñado) las 
operaciones de manera tal que proporcionen un aseguramiento razonable de que los 
objetivos y metas de la organización serán alcanzados de forma eficiente y 
económica. Instituto de Auditores del Perù - Marco Internacional para la Pràctica 
Profesional de la Auditoria Interna – (2017) 
Controles de tecnología de la información 
Controles que soportan la gestión y el gobierno del negocio, y proporcionan controles 
generales y técnicos sobre las infraestructuras de tecnología de la información tales 
como aplicaciones, información, infraestructura y personas. Instituto de Auditores 
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del Perù - Marco Internacional para la Pràctica Profesional de la Auditoria 
Interna – (2017) 
Cumplimiento 
Adhesión a las políticas, planes procedimientos, leyes, regulaciones, contratos y otros 
requerimientos. Instituto de Auditores del Perù - Marco Internacional para la 
Pràctica Profesional de la Auditoria Interna – (2017) 
Debe  
Las normas emplean la palabra “debe” para referirse a un requisito incondicional. 
Instituto de Auditores del Perù - Marco Internacional para la Pràctica 
Profesional de la Auditoria Interna – (2017)  
Debería 
Las normas emplean la palabra “debería “donde se espera cumplimiento a menos 
que las circunstancias, basadas en el juicio profesional, justifiquen alguna desviación. 
Instituto de Auditores del Perù - Marco Internacional para la Pràctica 
Profesional de la Auditoria Interna – (2017) 
Derecho de Auditoria Interna 
El director de Auditoria Interna describe la función de una persona en un puesto de 
alto directivo (Senior) responsable de las gestión efectiva de la actividad de Auditoria 
Interna de acuerdo con el estatuto de Auditoria Interna y los elementos obligatorios 
del Marco Internacional para la Práctica Profesional. El director de Auditoria Interna u 
otros a su cargo tendrán las certificaciones y cualificación apropiadas. El nombre del 
puesto específico y/o las responsabilidades del Director de Auditoria Interna puede 
variar según la organización. Instituto de Auditores del Perù - Marco Internacional 
para la Pràctica Profesional de la Auditoria Interna – (2017) 
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Entorno/Ambiente de Control 
Se refiere a la actitud y a las acciones del Consejo y de la dirección respecto a la 
importancia del control dentro de la organización. El entorno de control proporciona 
disciplina y estructura para la consecución de los objetivos principales del sistema de 
control interno. El entorno de control consta de los siguientes elementos: 
Integridad y valores éticos 
Filosofía de dirección y estilo de gestión 
Estructura de la organización 
Asignación de autoridad y responsabilidad 
Políticas y prácticas de recursos humanos 
Compromiso de competencia profesional 
Instituto de Auditores del Perù - Marco Internacional para la Práctica 
Profesional de la Auditoria Interna – (2017) 
Estatuto 
El Estatuto de la actividad de Auditoria Interna es un documento formal escrito que 
define el propósito, autoridad y responsabilidad de la actividad de Auditoria Interna. El 
estatuto establece la posición de la actividad de Auditoria Interna dentro de la 
organización, autoriza el acceso a los registros, al personal y a los bienes pertinentes 
para la ejecución de los trabajos, y define el ámbito de actuación de las actividades 
de Auditoria Interna. Instituto de Auditores del Perù - Marco Internacional para la 
Pràctica Profesional de la Auditoria Interna – (2017) 
Fraude  
Cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de confianza. 
Estos actos no requieren la aplicación de amenaza de violencia o de fuerza física. 
Los fraudes son perpetrados por individuos y por organizaciones para obtener dinero, 
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bienes o servicios, para evitar pagos o pérdidas de servicios, o para asegurarse 
ventajas personales o de negocio. Instituto de Auditores del Perù - Marco 
Internacional para la Pràctica Profesional de la Auditoria Interna – (2017) 
VALOR AGREGADO 
La definición de Valor agregado puede variar considerablemente de un departamento 
de auditoría a otro. Esta frase describe el trabajo de auditoría como aquel que ayuda 
a la alta gerencia de las entidades, a mejorar sus negocios, más que a ejecutar un 
simple trabajo de verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos. Los 
auditores contribuyen a agregar valor; es decir que aportan más valor a un país 
donde la corrupción prevalece, según el concepto de Compliance auditing. Auditoría 
del Cumplimiento – Roth (2003). 
  




CAPÍTULO  3 
METODOLOGIA 
3.1 Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación es de carácter no experimental, descriptivo ya que 
consiste en observar cómo se desarrollan los lineamientos del control interno en el 
área de créditos y cobranzas de la Empresa SYSTEM PERU S.A.C. El propósito fue 
implementar dichos lineamientos para mejorar el proceso de cobranzas y que la 
empresa pueda de esta manera tener liquidez para afrontar sus obligaciones, una 
mala gestión en el área de créditos y cobranzas de la empresa puede provocar una 
falta de liquidez y por consiguiente, que se tenga que acudir a financiamiento externo, 
asumiendo los costos que esto implica.  
El periodo de investigación fue de enero a marzo del 2018, mediante el estudio se 
analizó la problemática. Esta es una investigación descriptiva, ya que busca describir 
e identificar las posibles causas que generan el manejo ineficiente de las cobranzas a 
nuestros clientes, debido a la inexistencia de lineamientos de control interno en el 
área de créditos y cobranzas, a modo de mostrar la situación actual de los mismos.  
El procedimiento consistió en hacer un diagnóstico de cómo se encontraba el área de 
créditos y cobranzas actualmente y proporcionar su descripción, obteniéndose 
información directamente de la realidad, permitiendo de esta manera acreditar las 
condiciones reales en que se ha obtenido los datos. 
3.2 Poblacion y Muestra 
La actividad principal de la empresa SYSTEM PERU S.A.C es la comercialización de  
sistemas de  equipos de aire acondicionado, equipos que son importados de China y 
de Miami. 
La población para el desarrollo de la presente tesina se asignará mediante la 




relacionada, directa o indirectamente con el proceso operacional, movimiento de los 
hechos, transacciones económicas para la base de la futura estructuración y 
elaboración de los manuales de funciones. No se tomará como base el estudio de 
una muestra significativa de la población por contar con una cantidad reducida que 
conforma la población a estudiar.  
La muestra esta compuesta de 21 personas que conforman la nomina de la empresa 
SYSTEM PERU S.A.C. 
3.3 Método de la Investigación 
Los métodos de investigación utilizados son los siguientes: 
A) Inductivo, porque empezaremos con la observación de los hechos para su 
registro, luego seguir con la clasificación y el estudio de los mismos, para llegar 
a las conclusiones correspondientes y generalizadas para que sirvan de modelo 
a situaciones similares 
B) Deductivo, debido a que tomaremos información general certeras y reales, para 
deducir al final si dicha información tomada y aplicada a nuestro trabajo de 
investigación es válida-verdadera y sobre todo si nos sirve como sustento. 
C) Análisis, debido a que hemos procedido a recopilar información sobre las 
variables, el control interno y del área de créditos y  cobranzas, para luego 
determinar la relación causa – efecto entre dichos elementos que vienen a ser el 
objeto de nuestra investigación, lo cual nos permita conocer más sobre el objeto 
del estudio de manera minuciosa, y según ello establecer posibles soluciones. 
D) Síntesis, la cual establece mentalmente la unión entre las partes previamente 
analizadas, el control interno en el área de créditos y cobranzas y la liquidez de 
la empresa. Se utilizó este método porque nos permite destacar partes más 





3.4 Tipo de Investigación 
Nuestra investigación fue mixta, es decir documental y de campo, debido a que 
comprendió información documental para la descripción de los conceptos teóricos y 
a la vez también fue aplicada al área de cobranzas de la empresa System Perú 
S.A.C.  en el periodo 2016, se manejó este tipo de investigación debido a que 
permitió obtener mejores resultados, del enfoque cuantitativo al utilizar la 
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación, el 
conteo y la estadística para establecer con exactitud modelos de comportamiento 
en el área de créditos y  cobranzas como la de System Perú S.A.C, y de otra parte 
el enfoque cualitativo, al utilizarse inicialmente en descubrir y refinar preguntas de 
investigación y al basarse en métodos de recolección  de datos, como las 
descripciones y las observaciones. Todo esto brinda una comprensión e 
interpretación más amplia  de la problemática, en este caso falta de control interno. 
3.5 Técnicas e Instrumentos 
En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento 
el cuestionario. Como también técnicas de fichaje de normas legales, páginas web, 
libros de auditoria y de materia contable. Cabe Señalar que se efectúo fichas 









3.7 Instrumento de Recoleccion de Datos 
En la presente investigación hemos utilizado   como técnicas e instrumentos: 
- La observación para dar un diagnóstico del área de créditos y cobranzas, como se 
encontraba en la actualidad. 
- Análisis de documentos, como son las facturas por cobrar y cobradas, estados 
financieros 2015 y 2016, líneas de crédito otorgada. 
- La encuesta que se efectuó a todos los colaboradores de la empresa para poder 
determinar un diagnóstico adecuado y de esta manera implementar un sistema de 
control interno en el área de créditos y cobranzas, que garantice la preservación 






CAPÍTULO  4 
RESULTADOS 
4.1 Descripción e Interpretación de Resultados (Ver anexo 16) 
 




CUADROS DE RESULTADOS DEL CONOCIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL 
COSO EN LA EMPRESA SYSTEM PERÚ SAC. 
 
Fuente: Elaboraciòn Propia 













Interpretación: El resultado de la presente encuesta a los trabajadores de la empresa System sobre el 
ambiente de control nos da como resultado un 30% de prácticas, la empresa debe trabajar tanto en la 
responsabilidad, así como en el compromiso. 
 
Interpretación: El resultado de la presenta encuesta a los trabajadores de la empresa System sobre la  
evaluación de riesgos nos da como resultado un 30% de prácticas, la empresa debe trabajar en los 
objetivos relevantes de sus colaboradores para identificar posibles riesgos analizando grandes cambios  
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¿La empresa selecciona y desarrolla actividad
de control en el area de creditos y
cobranzas?
¿La empresa seleccióna y desarrolla
controles generales sobre la tecnologia
empelada en el area de creditos y…
¿El area de creditos y cobranzas tiene
politicas y procedimientos en sus diferentes
proceso?
¿La empresa usa informacion relevante en















0 20 40 60 80
¿La empresa tiene comunicación interna con
sus colaboradores del area de creditos y
cobranzas?
¿La  empresa tiene comunicación externa con
sus proveedores, clientes, etc para medir el
grado de aceptación?
SISTEMA DE INFORMACION
Interpretación: El resultado de la presenta encuesta a los trabajadores de la empresa System 
 sobre las actividades de control nos da como resultado un 30% de prácticas, demuestra que 
la empresa carece de información relevante del área créditos y cobranzas así como también  
de sus políticas y de sus procedimientos. 
 
 
 Interpretación: El resultado de la presenta encuesta a los trabajadores de la empresa System 
  sobre los sistemas de información nos da como resultado un 60% de prácticas, demuestra que 
  la empresa está trabajando en ello., pero todavía tiene que mejorar su comunicación entre sus  






















4.2 Propuestas de Solución 
Luego del resultado de las encuestas que se les hizo llenar a los colaboradores de la 
empresa System Peru S.A.C, se determinó: 
 Diseñar un manual de procedimientos y funciones al área de créditos y cobranzas. 
 Diseñar un manual de obligaciones y derechos de las personas que laboran en la 
empresa. 
 Dar capacitaciones al personal para dar a conocer lineamientos del control interno 
y preservación de valor, que son conceptos importantes que la empresa debe 
difundir   a sus colaboradores para que puedan operar en ellos. 
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¿La empresa conduce evaluaciones
continuasa sus colaboradores en el area de
creditos y cobranzas?
¿La empresa evalúa y comunica deficiencias































SUPERVISION DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO - MONITOREO
Interpretación: El resultado de la presenta encuesta a los trabajadores de la empresa System  sobre 
 la supervisión del sistema de control interno- monitoreo nos da como resultado un 60%  de 
 prácticas, demuestra que la empresa está trabajando en ello., pero todavía tiene que mejorar  







 Luego de haber hecho un diagnostico de la situación actual del área de créditos y 
cobranzas donde determinemos sus necesidades, deficiencias y requerimientos 
procederemos a implementar un sistema de control interno que sirva de ayuda a 
la empresa a corregir los procesos, procedimientos y deficiencias, que se vienen 
llevando a cabo, con la finalidad de preservar el valor de la empresa.    
 Diseñar un flujograma con la finalidad de visualizar los procesos – procedimientos 
y funciones de como actualmente se viene laborando en el área de crédito y 
cobranzas con la finalidad de determinar los riesgos que pueden estar llevando a 
descuidar el valor de la empresa. 
 Posteriormente elaborar un flujograma mejorado con la finalidad de establecer los 
nuevos, procesos y procedimientos que eviten la perdida de valor en la empresa. 
 Convocar a una reunión a los colaboradores del área de créditos y cobranzas con 
la finalidad de dar a conocer, las nuevas funciones, procesos y procedimientos 
que incurre la implementación de un sistema de control interno en esta área de la 
empresa. 
 Programar capacitaciones al personal para capacitarlos sobre los nuevos 
procesos y procedimientos en el área de créditos y cobranzas. 
 Moniterear el cumplimiento por parte de los colaboradores de la empresa para ver 
si se esta llevando de una manera correcta los nuevas funciones, procesos y 
procedimientos implementadas en el área de cobranzas y créditos. 
 Realizar un Balance Score Card para evaluar en que estado se encuentran los 
nuevos procesos implementados en el área de créditos y cobranzas, con la 





CAPÍTULO  5 
CASO PRÁCTICO 
5.1 Planeamiento del Caso Práctico 
Para el desarrollo del caso práctico, según el tema de investigación “La necesidad del 
control interno en la preservacion del valor en las cuentas por cobrar de la   empresa 
SYSTEM PERU S.A.C en el año 2016", se realizará un relevamiento de información 
para obtener un diagnóstico del área de Créditos y Cobranzas (Anexo 04) 
Posterior al relevamiento, se procederá a realizar una prueba de recorrido 
(Walkthroughs) (Anexo 06) y una encuesta a todo el personal de la empresa (Anexo 
16), para determinar su conocimiento sobre el control interno, preservación del valor, 
Marco Conceptual COSO. Luego se solicitará al encargado del área de Créditos y 
Cobranzas, que confirme si existe un manual de funciones y procedimientos del área. 
También se procederá a solicitar documentación como son: Estados Financieros 2015 
para conocer su pasado histórico de las cuentas contables en comparación con los 
Estados Financieros 2016 (Ver pags 51-53) y como el tema está enfocado a las 
cuentas por cobrar se solicitará las facturas para la verificación de su cancelación o 
determinar su falta de pago. 
Despues de terminado con todo el diagnóstico de la gestión actual del área de 
Créditos y Cobranzas se identificará las etapas de los procesos que generan pérdida 
de valor. Posterormente para realizar la planificación de la implementación de un 
control interno adecuado a dicha área; luego se procederá a determinar los objetivos 
según requerimiento de la empresa; a elaborar una Carta Gantt donde se consigne 





1.- Memorándum descriptivo del área de créditos y cobranzas. 
2.- Organigrama actual del área de créditos y cobranzas. 
3.- Flujograma actual. 
4.- Cuestionario del control interno. 
5.- Mapa de riesgo. 
6.- Pruebas sustantivas (análisis a los reportes de facturas y boletas pagadas e 
impagas) 
7.- Implementación. 
En la parte de Ejecución de implementación de un control interno en el área de 
créditos y cobranzas, se procederá con lo siguiente: 
1.- Elaboración de un flujograma optimo del proceso de otorgación de créditos y 
cobranzas. 
2.- Elaborar un organigrama mejorado. 
3.- Elaborar procedimientos de implementación (MOF) 
4.- Se procederá a capacitar al personal del área de créditos y cobranzas para dar a 
conocer los procesos mejorados y propuestos. 
5- Posterior a la capacitación se procederá a poner en marcha todos los 
procedimientos mejorados en el área de créditos y cobranzas. 
Luego se pasará al área de Monitoreo y Supervisión: 
1.- Realizar pruebas mediante Balance Score Card (Control por proceso según 
muestra) 






En esta parte de la contabilización se procederá a recoger las 21 encuestas 
realizadas a las personas que laboran en la empresa System Peru SAC, para 
proceder con la contabilización de las respuestas consignadas en la encuesta. 





LA  NECESIDAD DEL CONTROL INTERNO DEN LAS CUENTAS POR COBRAR PARA LA PRESERVACION DE VALOR EN LA EMPRESA 
SYSTEM PERU S.A.C EN EL AÑO 2016 
 
            
SYSTEM S.A.C 
Estado de Resultados 
Por el periodo comparativo al 31 de diciembre de 2016-2015 
(expresado en nuevos soles) 
            
  AÑO 2016     AÑO 2015   
Ventas Netas  33,835,252     22,932,414   
Costo de Ventas -26,219,205     -18,117,211   
Utilidad Bruta 7,616,047     4,815,204   
            
Gastos operativos           
Gasto de Ventas               -3,153,482      -2,478,251   
Gastos de Administración               -3,301,905      -1,652,167   
Otros gastos                    -11,197      2,642   
Utiliad Operativa 1,149,464     687,427   
            
Otros Ingresos           
Ingresos Financieros                5,274,520               2,511,414    
Gastos Financieros               -5,209,047              -3,052,121    
Resultado antes de Participaciones y Impuesto a la Renta 65,473     -540,707   
            
            
Utilidad Antes de Impuesto 1,214,937     146,721   
            
Impuesto a la renta (28%) -340,182     -41,082   
            
Utilidad (Perdida) Neta del ejercicio 874,755     105,639   





3.- Estados Financieros 
 
Debido a la falta de un buen sistema de  control interno los incentivos a los 
trabajadores, por incrementar sus ventas por lograr cobrar la comisión de venta de 
equipos que otorga la empresa no habiendo un seguimiento a las cobranzas que 
permitan verificar un vencimiento comprometido. 
El total de gastos de ventas, esta elevado en S/ 675,230.70, debido a que se ha tenido 
que cubrir garantías no pactadas, con un índice de siniestralidad del 4.5%. Por temas 
de reputación de la marca y servicios, la empresa se ha visto obligada a honrar las 
garantías ofrecidas. 
En los gastos de administración se han pagado comisiones contabilizados 
erroneamente y provenientes de incentivos para incrementar las ventas sin control, lo 
que debilito el sistema de control interno. 
Nota al Resultado de los Ejercicio  2016: 
En el año 2016 podemos observar una utilidad de S/.874,755.  esto se debe 
principalmente: 
 
1.- Se otorgaron creditos sin previa evalución al cliente. 
2.- Hubieron devoluciones de ventas por no haberse hecho un contrato de respaldo 
3.- No se hicieron el seguimiento para la cancelación de las facturas por eso existen 
varias facturas impagas. 
4.- Se tuvieron que pagar garantias  no pactadas 





LA NECESIDAD DEL CONTROL INTERNO EN LAS CUENTAS POR COBRAR PARA LA PRESERVACION DE VALOR DE LA EMPRESA 
SYSTEM PERU S.A.C EN EL AÑO 2016 
                
SYSTEM PERU S.A.C 
Estado de Situacion Financiera 2016-2015 
(expresado en nuevos soles) 
                
ACTIVOS 2016 2015     PASIVOS 2016 2015 
ACTIVOS CORRIENTES         PASIVOS CORRIENTES     
Efectivo y equivalente de efectivo 1,922,729 1,301,088      Cuentas por pagar exterior 5,991,970 4,241,970  
Cuentas por cobrar comerciales, neto 6,480,765 3,876,345      Cuentas por pagar comerciales 4,237,654 3,291,445  
Existencias(neto) 3,570,253 3,127,990      Tributos por pagar  305,003 141,081  
Otros Activos 1,209,958 1,370,869      Otras cuentas por pagar 1,742,546 1,333,898  
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13,183,706 9,676,292     TOTAL PASIVOS CORRIENTES 12,277,173 9,008,395  
                
          PASIVOS NO CORRIENTES     
ACTIVO NO CORRIENTES         Préstamos  1,705,000 1,705,000 
Otros activos no financieros 1,027,556 615,356        1,705,000 1,705,000 
Propiedad, planta y equipos 668,418 684,760            
Activo intangible 15,112                             -       PATRIMONIO NETO     
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,711,087 1,300,116     Capital social 701,000  701,000  
          Resultados acumulados (663,136)  (543,627) 
          Resultado del Ejercicio 874,755 105,639  
            912,619 263,012  
                
TOTAL ACTIVOS 14,894,792 10,976,407     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14,894,792 10,976,407 
                






SYSTEM PERU S.A.C TOTAL
Estado de Situacion Financiera PLANEACION
Por el periodo compredido al 31 de diciembre de 2016 SUD
(expresado en nuevos soles)
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente de efectivo 1,922,729 13% SI A A A A A A A CAJA Y BANCOS A A A A A A B
Cuentas por cobrar comerciales, neto 6,480,765 44% SI A A A A A A A CAJA Y BANCOS - VENTAS -CTAS POR 
COBRAR
A A A A A A B
Existencias(neto) 3,570,253 24% SI A A A A A A A
VENTAS-CTAS POR COBRAR- CTAS POR 
PAGAR
Otros Activos 1,209,958 8% SI
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13,183,705 89%
ACTIVO NO CORRIENTES
Otros activos no financieros 1,027,556 7% SI B B B B B B B IME-EXISTENCIAS M M M M M M M
Propiedad, planta y equipos 668,418 4% NO B B B B B B B IME-EXISTENCIAS M M M M M M M
Activo intangible 15,112 0% NO B B B B B B B IME-EXISTENCIAS M M M M M M M
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,711,086 11%
TOTAL ACTIVOS 14,894,792 100%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar exterior 5,991,970 40% SI A A A A A A A CAJA-BANCOS -CTAS POR PAGAR M M B B B B B
Cuentas por pagar comerciales 4,237,654 28% SI A A A A A A A CAJA-BANCOS -CTAS POR PAGAR M M B B B B B
Tributos por pagar 305,003 2% A A A A A A A CAJA-BANCOS -CTAS POR PAGAR
Otras cuentas por pagar 1,742,546 12% SI
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 12,277,173 82%
PASIVOS NO CORRIENTES
Préstamos 1,705,000 11% SI A A A A A A A CAJA- BANCOS A A A A A A A
1,705,000 11%
PATRIMONIO NETO
Capital social 701,000 5% SI A A A A A A A
Resultados acumulados (663,136 ) -4% NO
Resultado del Ejercicio 874,755 6% SI
912,619 6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14,894,792 100%
LA NECESIDAD DE CONTROL INTERNO EN LAS CUENTAS POR COBRAR PARA PRESERVAR EL VALOR EN LA EMPRESA SYSTEM PERU S.A.C



































































































































































Como se puede observar en el cuadro anterior durante el proceso de evaluación se 
identificaron las brechas existentes entre los procesos mal diseñados y los resultados 
de los Estados Financieros (Pérdida de Valor-Costos Ocultos), para posteriormente 
sugerir alternativas de Control Interno.  
Entre las principales medidas tomadas por la empresa tenemos:  
 Establecimiento de politicas para el otorgamiento de créditos a los clientes. 
 Establecimiento de procedimientos para el monitoreo de los pagos de los 
Clientes. 
 Diseño de nuevas políticas y estrategias para el otorgamiento de incentivos por 
ventas, limitando el pago de los mismos a la cancelación del total de la factura, 
por parte del cliente. 
 Estructuración adecuada de las funciones del personal de Créditos y Cobranzas 
(Enfasis en segregación de funciones). 
 Establecimiento de Procedimiento de supervisión y monitoreo como la 
incorporación de KPI (Key perfomance Indicator) para el área de créditos y 
cobranzas. 













CAPÍTULO  6 
 ESTANDARIZACIÓN 
6.1 Normas Legales 
NIA 200 - OBJETIVOS GLOBALES DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y 
REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 
Alcance:  
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las responsabilidades globales 
que tiene el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros 
de conformidad con las NIAS. En particular, establece los objetivos globales del auditor 
independiente y explica la naturaleza y el alcance de una auditoría diseñada para 
permitir al auditor independiente alcanzar dichos objetivos. Asimismo explica el 
alcance, la aplicabilidad y la estructura de las NIAS e incluye requerimientos que 
establecen las responsabilidades globales del auditor independiente aplicables en 
todas las auditorías, incluida la obligación de cumplir las NIAS. 
Objetivo: 
En la realización de la auditoría de estados financieros, los objetivos globales del 
auditor son:  
(a) la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, que permita al 
auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera 
aplicable; y  
(b) la emisión de un informe sobre los estados financieros, y el cumplimiento de los 




auditor. contabilización de las diferencias temporarias que pueden derivarse de tales 
subvenciones o deducciones fiscales. 
NIA 310: CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO: 
1. El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas 
y proporcionar lineamientos sobre lo que significa un conocimiento del negocio, por 
qué es importante para el auditor y los miembros del personal de una auditoría que 
desempeñan un trabajo, por qué es relevante para todas las fases de una auditoría, y 
cómo obtiene y usa el auditor dicho conocimiento. 
2. Al desempeñar una auditoría de estados financieros, el auditor debería tener u 
obtener un conocimiento del negocio suficiente para que sea posible al auditor 
identificar y comprender los eventos, transacciones y prácticas que, a juicio del 
auditor, puedan tener un efecto importante sobre los estados financieros o en el 
examen o en el dictamen de auditoría. Por ejemplo, dicho conocimiento es usado por 
el auditor al evaluar los riesgos inherentes y de control y al determinar la naturaleza, 
oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. 
3. El nivel de conocimiento del auditor para un trabajo incluiría un conocimiento 
general de la economía y la industria dentro de la que se opera, y un conocimiento 
más particular de cómo opera la entidad. El nivel de conocimiento requerido por el 
auditor puede ser menor al que posee la administración.  
Obtención del conocimiento 
4. Antes de aceptar el trabajo, el auditor debería obtener un conocimiento preliminar 
de la industria y de los dueños, administración y operaciones de la entidad que va a 
ser auditada, y consideraría si puede obtenerse un nivel de conocimiento del negocio 
adecuado para desempeñar la auditoría. 
5. Enseguida de la aceptación del trabajo, se obtendría información adicional y más 




al principio del trabajo. Al avanzar la auditoría, esa información sería evaluada y 
actualizada y se obtendría más información. 
6. Obtener el conocimiento requerido del negocio es un proceso continuo y 
acumulativo de recolección y evaluación de la información y de relacionar el 
conocimiento resultante con la evidencia de auditoría e información en todas las 
etapas de la auditoría. Por ejemplo, aunque la información se reúne en la etapa de 
planeación, ordinariamente se afina y se aumenta en etapas posteriores de la 
auditoría al ir sabiendo más los auditores y auxiliares sobre el negocio. 
7. Para trabajos continuos, el auditor actualizaría y revaluaría la información reunida 
previamente, incluyendo información de los papeles de trabajo del año anterior. El 
auditor también desempeñaría procedimientos diseñados para identificar cambios 
importantes que hayan tenido lugar desde la última auditoría. 
8. El auditor puede obtener un conocimiento de la industria y de la entidad de un 
número de fuentes. Por ejemplo: 
Experiencia previa con la entidad y su industria. 
Discusión con personas de la entidad (por ejemplo, directores, y personal operativo 
senior). 
Discusión con personal de auditoría interna y revisión de dictámenes de auditoría 
interna. 
Discusión con otros auditores y con asesores legales o de otro tipo que hayan 
proporcionado servicios a la entidad o dentro de la industria. 
Discusión con personas enteradas fuera de la entidad (por ejemplo, economistas de 
la industria, reglamentadores de la industria, clientes, abastecedores, competidores). 
Publicaciones relacionadas con la industria (por ejemplo, estadísticas de gobierno, 
encuestas, textos, revistas de comercio, reportes preparados por bancos y corredores 
de valores, periódicos financieros). 




Visitas a los locales de la entidad y a instalaciones de sus plantas. 
Documentos producidos por la entidad (por ejemplo, minutas de juntas, material 
enviado a accionistas o presentado a autoridades reglamentadoras,  literatura 
promocional, informes anuales y financieros de años anteriores, presupuestos, 
informes internos de la administración, informes financieros provisionales, manual de 
políticas de la administración, manuales de sistemas de contabilidad y control interno, 
catálogo de cuentas, descripción de puestos, planes de mercadotecnia y de ventas). 
Uso del conocimiento 
9. Un conocimiento del negocio es un marco de referencia dentro del cual el auditor 
ejerce su juicio profesional. Comprender el negocio y usar esta información 
apropiadamente ayuda al auditor para: 
 Evaluar riesgos e identificar problemas. 
 Planear y desempeñar la auditoría en forma efectiva y eficiente. 
 Evaluar evidencia de auditoría 
Proporcionar mejor servicio al cliente 
10. El auditor hace juicios sobre muchos asuntos a lo largo del curso de la auditoría 
en los que el conocimiento del negocio es importante. Por ejemplo: 
 Evaluar el riesgo inherente y el riesgo de control. 
 Considerar los riesgos del negocio y la respuesta de la administración al 
respecto. 
 Desarrollar el plan global de auditoría y el programa de auditoría. 
 Determinar un nivel de importancia relativa y evaluar si el nivel de importancia 
relativa que se escogió sigue siendo el apropiado. 
 Evaluar la evidencia de auditoría para establecer si es apropiada y la validez 




 Evaluar las estimaciones contables y las representaciones de la 
administración. 
 Identificar áreas donde pueden ser necesarias una consideración y 
habilidades de auditoría especiales. 
 Identificar partes relacionadas y transacciones de partes relacionadas. 
 Reconocer información conflictiva (por ejemplo, representaciones 
contradictorias). 
 Reconocer circunstancias inusuales (por ejemplo, fraude o incumplimiento con 
leyes y reglamentos, relaciones inesperadas de datos estadísticos de 
operación con los resultados financieros reportados). 
 Hacer investigaciones informadas y evaluar la razonabilidad de las respuestas. 
 Considerar lo apropiado de las políticas contables y de las revelaciones de los 
estados financieros. 
11. El auditor debería asegurarse que los auxiliares asignados a un trabajo de 
auditoría obtengan suficiente conocimiento del negocio para ser capaces de 
desarrollar el trabajo de auditoría delegado a ellos. El auditor se aseguraría también 
que comprenden la necesidad de estar alertas para la información adicional y la 
necesidad de compartir esa información con el auditor y los otros auxiliares. 
 
12. Para hacer un uso efectivo del conocimiento del negocio el auditor debería 
considerar cómo afecta a los estados financieros tomados como un todo y si las 
aseveraciones de los estados financieros son consistentes con el conocimiento del 










NIA 315 - IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE 
INCORRECCIÓN MATERIAL MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y 
DE SU ENTORNO” 
Alcance de esta NIA: 
1. Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el 
auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control 
interno de la entidad.  
Objetivo  
3. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, 
debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, 
mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, 
con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de 
respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. 
Definiciones  
4. A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a 
continuación: 
(a) Afirmaciones: manifestaciones de la dirección, explícitas o no, incluidas en los 
estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos 
de incorrecciones que pueden existir. A efectos de lo dispuesto en esta definición, las 
manifestaciones de la dirección incluidas en los estados financieros se entenderán sin 
perjuicio de las que realicen los órganos de administración u órganos equivalentes de 
la entidad auditada que tengan atribuidas las competencias para la formulación, 
suscripción o emisión de dichos estados financieros.  
(b) Riesgo de negocio: riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, 




de la entidad para conseguir sus objetivos y ejecutar sus estrategias o derivado del 
establecimiento de objetivos y estrategias inadecuados.  
(c) Control interno: el proceso diseñado, implementado y mantenido por los 
responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad 
de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la 
entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de 
las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. El término "controles" se refiere a cualquier aspecto relativo 
a uno o más componentes del control interno.  
(d) Procedimientos de valoración del riesgo: procedimientos de auditoría aplicados 
para obtener conocimiento sobre la entidad y su entorno, incluido su control interno, 
con el objetivo de identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a 
fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones concretas 
contenidas en éstos.  
(e) Riesgo significativo: riesgo identificado y valorado de incorrección material que, a 
juicio del auditor, requiere una consideración especial en la auditoría. 
 
NIA 6 EVALUACIÓN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO 
1. El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas 
y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de 
contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: 
riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 
2. El auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de 
control interno suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de 
auditoría efectivo. El auditor debería usar juicio profesional para evaluar el riesgo de 
auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría para asegurar que el riesgo se 




3. “Riesgo de auditoría” significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de 
auditoría inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma 
errónea de una manera importante. El riesgo de auditoría tiene tres componentes: 
riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 
4. “Riesgo inherente” es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 
transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, 
individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas 
o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados. 
5. “Riesgo de control” es el riesgo de que una representación errónea que pudiera 
ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de 
importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones 
erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con 
oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno. 
6. “Riesgo de detección” es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un 
auditor no detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta 
o clase de transacciones que podría ser de importancia relativa, individualmente o 
cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases. 
7. “Sistema de contabilidad” significa la serie de tareas y registros de una entidad por 
medio de las que se procesan las transacciones como un medio de mantener 
registros financieros. Dichos sistemas identifican, reúnen, analizan, calculan, 
clasifican, registran, resumen, e informan transacciones y otros eventos. 
8. El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y 
procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de una entidad 
para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea 
factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las 
políticas de administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de 




preparación de información financiera confiable. El sistema de control interno va más 
allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones del sistema 
de contabilidad y comprende: 
a) “el ambiente de control” que significa la actitud global, conciencia y acciones de 
directores y administración respecto del sistema de control interno y su importancia en 
la entidad. El ambiente de control tiene un efecto sobre la efectividad de los 
procedimientos de control específicos. Un ambiente de control fuerte, por ejemplo, 
uno con controles presupuestarios estrictos y una función de auditoría interna 
efectiva, pueden complementar en forma muy importante los procedimientos 
específicos de control. Sin embargo, un ambiente fuerte no asegura, por sí mismo, la 
efectividad del sistema de control interno. Los factores reflejados en el ambiente de 
control incluyen: 
La función del consejo de directores y sus comités. 
Filosofía y estilo operativo de la administración. 
Estructura organizacional de la entidad y métodos de asignación de autoridad y 
responsabilidad. 
Sistema de control de la administración incluyendo la función de auditoría interna, 
políticas de personal, y procedimientos de segregación de deberes. 
b) “Procedimientos de control” que significa aquellas políticas y procedimientos 
además del ambiente de control que la administración ha establecido para lograr los 
objetivos específicos de la entidad. 
Los procedimientos específicos de control incluyen: 
 Reportar, revisar y aprobar conciliaciones 
 Verificar la exactitud aritmética de los registros 
Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de información por 




 cambios a programas de computadora 
 acceso a archivos de datos 
 Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de comprobación. 
 Aprobar y controlar documentos. 
 Comparar datos internos con fuentes externas de información. 
 Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e inventario con los 
registros contables. 
 Limitar el acceso físico directo a los activos y registros 
Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades presupuestadas. 
9. En la auditoría de estados financieros, el auditor está interesado sólo en aquellas 
políticas y procedimientos dentro de los sistemas de contabilidad y de control interno 
que son relevantes para las aseveraciones de los estados financieros. La 
comprensión de los aspectos relevantes de los sistemas de contabilidad y de control 
interno, junto con las evaluaciones del riesgo inherente y de control y otras 
consideraciones, harán posible para el auditor: 
a) identificar los tipos de potenciales representaciones erróneas de importancia 
relativa que pudieran ocurrir en los estados financieros; 
b) considerar factores que afectan el riesgo de representaciones erróneas 
substanciales; y 
c) diseñar procedimientos de auditoría apropiados 
10. Al desarrollar el enfoque de auditoría, el auditor considera la evaluación preliminar 
del riesgo de control (conjuntamente con la evaluación del riesgo inherente) para 
determinar el riesgo de detección apropiado por aceptar para las aseveraciones del 
estado financiero y para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 




6.2 Normas Técnicas 
La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de supervisión y 
consultoría diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una 
organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 
gestión de riesgos, control y gobierno. 
Funciones de la auditoria interna 
La auditoría interna se dirige principalmente a la evaluación de control interno, 
diseñado para proporcionar una seguridad razonable en cuanto al logro de los 
objetivos básicos para los que todas las empresas se esfuerzan, entre otros: 
Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
Fiabilidad de la información financiera y de gestión. 
Cumplimiento de las leyes y reglamentos. 
Salvaguardia de los activos 
Las NAGAS 
En el Perú, fueron aprobados en el mes de octubre de 1968 con motivo del II 
Congreso de Contadores Públicos, llevado a acabo en la ciudad de Lima. 
Posteriormente, se ha ratificado su aplicación en el III Congreso Nacional de 
Contadores Públicos, llevado a cabo en el año 1971, en la ciudad de Arequipa. 
Por lo tanto, estas normas son de observación obligatoria para los Contadores 
Públicos que ejercen la auditoría en nuestro país, por cuanto además les servirá 
como parámetro de medición de su actuación profesional y para los estudiantes como 












Clasificación de Las NAGAS 
En la actualidad las NAGAS, vigente en nuestro país son 10, las mismas que 
constituyen los (10) diez mandamientos para el auditor y son: 
Normas Generales o Personales 
1. Entrenamiento y capacidad profesional 
2. Independencia 
3. Cuidado o esmero profesional. 
Normas de Ejecución del Trabajo 
4. Planeamiento y Supervisión 
5. Estudio y Evaluación del Control Interno 
6. Evidencia Suficiente y Competente 
Normas de Preparación del Informe 
7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
8. Consistencia 
9. Revelación Suficiente 
10. Opinión del Auditor 
 
 Definición de las NAGAS 
Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se 
relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana 
y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como Auditor. 
La mayoría de este grupo de normas son contempladas también en los Códigos de 
Etica de otras profesiones. Las Normas detalladas anteriormente, se definen de la 
forma siguiente: 
1º Entrenamiento Y Capacidad Profesional 
“La Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y 




Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador Público para ejercer la 
función de Auditor, sino que además se requiere tener entrenamiento técnico 
adecuado y pericia como auditor. Es decir, además de los conocimientos técnicos 
obtenidos en los estudios universitarios, se requiere la aplicación práctica en el campo 
con una buena dirección y supervisión. Este adiestramiento, capacitación y práctica 
constante forma la madurez del juicio del auditor, a base de la experiencia acumulada 
en sus diferentes intervenciones, encontrándose recién en condiciones de ejercer la 
auditoría como especialidad. Lo contrario, sería negar su propia existencia por cuanto 
no garantizará calidad profesional a los usuarios, esto a pesar de que se multiplique 
las normas para regular su actuación. 
Independencia 
“En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe mantener 
independencia de criterio”. 
La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al 
auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas, religiosas, familiares, 
etc.) y subjetividades (sentimientos personales e intereses de grupo). 
Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional. Si bien es 
cierto, la independencia de criterio es una actitud mental, el auditor no solamente 
debe “serlo”, sino también “parecerlo”, es decir, cuidar, su imagen ante los usuarios 
de su informe, que no solamente es el cliente que lo contrató sino también los demás 
interesados (bancos, proveedores, trabajadores, estado, pueblo, etc.). 
En nuestro país, se encuentran en vigencia una diversidad de normas que tratan de 
garantizar la independencia del auditor, así tenemos: 
• Reglamento para la información financiera auditada (Artículo 5º), aprobada por la 
Resolución CONASEV (Nº 014-82-efc/94.10). 
• Ley de profesionalización del Contador Público (Decreto Ley Nº 13253). 




• Ley del Sistema Nacional de Control (Decreto Ley 26162). 
• Reglamento de Designación de Sociedades de Auditoría, aprobado por Resolución 
de Contraloría Nº 162-93-CG. 
• Normas de Auditoría Gubernamental – NAGU, aprobadas por Resolución de 
Contaraloría Nº 162-95-CG. 
• Lineamientos generales para cautelar el adecuado fortalecimiento e independencia 
de los Organos de Auditoría Interna, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 189-
93-CG, etc. 
Las cuatro últimas normas regulan específicamente la actuación del auditor 
gubernamental y de las Sociedades de Auditoría cuando realizan auditoría a las 
entidades estatales. 
Cuidado o Esmero Profesional 
6.3 Normas para la provision de Cuentas de Cobranza Dudosa 
1. Requisitos para la provisión de cobranza dudosa. 
 a) Existencia de dificultades financieras del deudor que hagan visible el riesgo de ser 
no cobrable, mediante análisis periódicos de los créditos concedidos.  
b) La morosidad del deudor evidenciada a través de las gestiones de cobro luego del 
vencimiento de la deuda. 
 c) El protesto de documentos. 
 d) El inicio de procedimientos judiciales o extrajudiciales de cobranza. 
 e) Que hayan transcurrido más de 12 meses  de la fecha de vencimiento del 
documento por cobrar, sin que este haya sido ejecutado. 
 
 2. La Provisión al cierre del ejercicio debe figurar en el libro de Inventarios y 
Balances, en forma discriminada 
     Condiciones para el castigo de cuentas de cobranzas dudosas.  




 Que las cuentas hayan sido provisionadas previamente. 
 . Que se hayan ejercitado las acciones judiciales pertinentes hasta establecer 
la imposibilidad de la cobranza, salvo cuando se demuestre que es inútil 
ejercitarlas o que el monto exigible a cada deudor no exceda de tres unidades 
impositivas tributarias (3 U.I.T.)  
  Que se haya ejercitado por lo menos una de las acciones a que se refiere el 
punto A del presente documento normativo.  
 El monto total de este castigo, por concepto de cobranza dudosa, estará 
condicionado a la calificación financiera que efectúe la Gerencia de 















Luego de una investigación exhaustiva llegamos a las siguientes conclusiones: 
1.- La implementación de un control interno es definir procesos, políticas y 
procedimientos que aseguren una administración eficiente del rubro de cuentas por 
cobrar, a efectos de mitigar riesgo financiero y asegurar la utilización de los recursos 
de la compañía para alcanzar una adecuada administración financiera y 
administrativa enfocado al cumplimiento de los obejtivos de la empresa. 
 
2.-Establecer lineamiento de carácter general con el propósito de parametrar los 
procesos administrativos y comerciales enfocados al cumplimiento del objetivo 
organizacional. Dichos lineamientos están enfocados a la preservación de los 
recursos de la empresa, mitigando un riesgo operacional en el control de las cuentas 
por cobrar tales como: 
 Otorgamiento de líneas de crédito 
 Evaluacion de los clientes 
 Analisis de rentabilidad de los precios 





3.- Aplicar procedimientos que regulen el liberamiento de crédito a nuestros clientes 
mediante un análisis y seguimiento de la cartera de créditos a efectos de evaluar el 
retorno de las cuentas por cobrar a la empresa, y tomar medidas correctivas 
oportunamente para mitigar problemas financieros que impactaría en un riesgo 








De nuestra investigación recomendamos lo siguiente: 
 
1.- Implementar un sistema de control interno en el área de créditos y cobranzas bajo 
lineamiento COSO diseñados a las necesidades y requerimiento de la empresa. 
 
2.-Definir políticas, procedimientos, manual de funciones coherente con las actividades 
y controles que permitan un aseguramiento de los recursos en la preservación del valor 
de la empresa. 
 
3.- Supervisar que los procesos de control administrativo se ejecuten consecutivamente 
a través del monitoreo de los saldos por cobrar por categoría del cliente y el 
cumplimiento de las buenas practicas de los ejecutores encargados del área de 
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LA NECESIDAD  DEL CONTROL INTERNO EN LAS CUENTAS  POR COBRAR 
PARA LA PRESERVACIÓN DEL VALOR EN LA EMPRESA SYSTEM PERU SAC 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE 
CRÉDITOS Y COBRANZAS EN LA EMPRESA SYSTEM PERU S.A.C.  
(PASOS CASO PRÁCTICO) 
 
1. DIAGNÓSTICO DE PROCESO (Fotografía del Área, realidad de la empresa). 
ANTECEDENTES: 
1.1. ¿Cómo funciona actualmente? 
1.2. ¿Existen políticas de control interno en el área de créditos y cobranzas? 
1.3. ¿El personal conoce el proceso? (ENCUESTAS) 
1.4. ¿Existe un Manual de Procedimiento y difundido en el personal del  área de 
créditos y cobranzas? 
1.5. ¿Determinar impacto financiero/tributario? (EEFF COMPARATIVO 2015-2016) 
1.6. ¿Determinar su impacto financiero/ tributario de las mejoras después de haber 





DETERMINA EL PROBLEMA: 
 
2.1. Determinación de objetivos. 
2.2. Elaboración de CARTA GANTT (herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el 
tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de 
un tiempo total determinado). 
2.3. Memorándum descriptivo (ENTREVISTA, HISTORIA DE ENTREGAS A RENDIR) 
2.4. Organigrama del área de créditos y cobranzas. 
2.5. Flujograma actual del área de créditos y cobranzas 
2.6. Cuestionario control interno  
2.7. Mapa de Riesgo 
2.8. Pruebas sustantivas (Análisis de los créditos otorgados y cuentas por cobrar a la 
fecha- determinar el tiempo de adeudo) 




3.1. Elaboración flujograma óptimo del Procesos del área de créditos y cobranzas. 
3.2. Organigrama mejorado del  área  de créditos y cobranzas. 




3.4. Institucionalizar en el área de créditos y cobranzas compuestas (DIFUSIÓN) 
todos los procesos y flujo (CAPACITACIONES Y REUNIONES PARA QUE 
CONOZCAN LOS PROCESOS MEJORADOS Y PROPUESTOS). 
3.5. Puesta en Marcha/Difusión y Aplicación (CRONOGRAMA DE DIFUSIÓN) 
 
4. MONITOREO Y SUPERVISIÓN 
 
4.1. Realizar pruebas mediante Balance Score Card (Control por Proceso según 
MUESTRA). 
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AREA A AUDITAR: CRECDITOS Y COBRANZAS
AREAS DISPOSICIONES A DETERMINAR
CONTABLE Y 
FINANCIERO
DETERMINAR EL RIESGO FINANCIERO EN LA ADMINISTRACION DE CREDITOS Y 
COBRANZAS. 
ADMINISTRATIVOS 
DETERMINAR SI LOS CONTROLES DE LOS CREDITOS Y COBRANZAS  DE LA 
COMPAÑÍA PERMITEN UN ADECUADO CONTROL INTERNO Y MITIGAN RIESGOS.
PRESUPUESTAL




CUADRO DE PROGRAMA DE AUDITORIA
LA NECESIDAD DEL CONTROL INTERNO EN LAS CUENTAS POR COBRAR PARA LA PRESERVACIÓN DE VALOR 
EN LA EMPRESA  SYSTEM PERÚ S.A.C.
DESARROLLO DEL CASO PRACTICO EN LA EMPRESA SYSTEM PERU SAC
CONTROL:
- RECONCILIACIONES BANCARIAS (ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA)
- REVISAR REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR Y ANTICUAMIENTO
- CALCULO ADECUADO DE LA ESTIMACIÓN DE COBRANZA DUDOSA.
- REVISION  DE REPORTES EMITIDOS POR EL SISTEMA RESPECTO A LOS SALDOS POR CLIENTES Y ANTIGUEDAD
SE VALIDAN:
1. VALIDAR SI EXISTE UN ADECUADO AMBIENTE DE CONTROL EN EL AREA
2. EVALUAR LA SEGREGACION DE FUNCIONES
3. EVALUACION DEL PROCESO DE CREDITOS Y COBRANZAS (FLUJOGRAMA)
3. CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO (PARA VALIDAR SI APLICAN BUENAS PRACTICAS)
VALIDAR:
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EMPRESA SYSTEM PERU  SAC
CARTA GANTT DE PLANIFICACIÓN DE DIAGNOSTICO AL AREA DE CREDITOS Y COBRANZAS
ITEM ACTIVIDADES PERSONAL A CARGO 01/03/2017 02/03/2017 03/03/2017 06/03/2017 07/03/2017 08/03/2017 09/03/2017
1 ELABORACION DE CARTA GANTT D PAIVA/ M CRUZ
2 REVISION DEL ESTATUS ACTUAL DE PROCESOS EN EL AREA CREDITOS Y COBRANZAS D PAIVA/ M CRUZ
2 REUNIÓN CON GERENCIA Y JEFATURAS AREA CREDITOS Y COBRANZAS D PAIVA/ M CRUZ
3 ELABORACION DEL MEMORANDUM DESCRIPTIVO M CRUZ
4 ELABORACION DEL DEL FLUJOGRAMA DE LOS PROCESO DE CREDITOS Y COBRANZAS M CRUZ
5 ELABORACION DEL ORGANIGRAMA DE AREA CONTABLE Y DE SERVICIOS D PAIVA
6 APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO D PAIVA
7 MAPA DE RIESGO DEL AREA DE CRDITOS Y COBRANZAS D PAIVA
8 PRUEBAS SUSTANTIVAS:
1. ANÁLISIS DEL ANTICUAMIENTO DE CARTERA DE CREDITOS M CRUZ
2. ANALISIS DE ESTIMACIÓN DE COBRANZA DUDOSA M CRUZ
3. ANALISIS DE RTIOS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ M CRUZ
4. ANALISIS DEL IMPACTO TRIBUTARIO M CRUZ
10 INFORME D PAIVA/M CRUZ
9
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EN LA EMPRESA  SYSTEM PERÚ S.A.C.
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MEMORANDUM DESCRIPTIVO A LA 
EMPRESA
MEMORANDUM COMUNICACIÓN DE 
AUDITORIA AREA DE CREDITO Y 
COBRANZAS
MEMORANDUM DESCRIPTIVO DEL AREA DE CREDITOS Y COBRANZAS
EN LA EMPRESA  SYSTEM PERÚ S.A.C.
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PARA : Sr. Miguel Perez Rengifo   Gerente General de la Empresa 
DE  : Maritza Cruz Luna 
 
ASUNTO : Informe situación y procesos del área de Créditos y Cobranzas. 
  
_____________________________________________________________________ 
Lima, 01 de Marzo del 2018. 
Actualmente el área de cobranzas y créditos en la empresa  lo asume el área de logística, 
donde se llevan los siguientes procesos con ayuda de las otras áreas de la empresa: 
PROCESO COBRANZAS 
 El área comercial genera su nota de pedido en el GET( Sistema de ventas y de 
Facturación ) 
 El área comercial envía un correo al área de finanzas y logística con los datos de 
despacho, para validación de pago y aprobación de nota de pedido.(Finanzas) 
 Finanzas revisa si la nota de pedido esta al contado o al crédito para que el área de 
logística proceda con el despacho. 
 Logística procede con el despacho, después de la aprobación de finanzas. 
 Al día siguiente almacén envía las guías de forma virtual (Escaneado) al área de 
logística. 
 Logística envía al área de Facturación la relación de las entregas con las guías 
adjuntas para que proceda con la Facturación. 
 Facturación procede con la emisión del documento. 
 El área contable a fin de mes procede con la centralización de las ventas al sistema 
contable. 
 El área de cobranzas ejecuta el anticuamiento y según el crédito del cliente procede 
con la cobranza. 
 Si la cobranza es cheque, el mensajero recoge y lo deposita en cuenta. 
 El 90% de los pagos son en transferencia. 
 En el 2016 procedían a llamar a los clientes 2 veces por semana, y a mandar el 
estado de cuenta semanal. 
 




Maritza Cruz Luna 
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PARA : Sr. Miguel Perez Rengifo  Gerente General de la Empresa 
DE  : Maritza Cruz Luna 
   Grupo de Auditores 




Lima, 01 de Marzo del 2018. 
 
Quien suscribe Maritza Cruz Luna, hago de su conocimiento que se llevará a cabo 
una auditoría en el área de Créditos y Cobranzas,    de la empresa que tiene a su cargo, la 
cual se realizará el día 01 de marzo del año en curso y abarca el año contable 2016. 
Por lo que le solicito que tome las acciones necesarias para que el proceso de revisión 
pueda llevarse  con  satisfacción, por ello solicitamos brindar todo el apoyo necesario a 
todo el grupo de auditoria para poder cumplir con su cometido en óptimas condiciones. 
 Sin otro en particular, nos suscribimos de usted. 






Maritza Cruz Luna 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS Y FUNCIONES DE CREDITOS Y COBRANZAS ACTUAL DE LA EMPRESA SYSTEM PERU SAC
COMERCIAL
VENTAS FINANZAS LOGISTICA FACTURACION CONTABILIDAD COBRANZASCLIENTEDESCRIPCION





Genera Nota de 
Pedido













Existe la posibilidad de 
que el responsable de 
generar los pedidos, no 
efectué las verificaciones 
correspondientes para 
darle seguridad a los 
otros procesos en 
cuanto a la corrección de 
la operación.
Se puede aprobar 
ordenes de compra 
sin la verificación 
correspondiente.
Es probable que se 
dejen vencer por 
muchos días los 
créditos.
Muchos créditos se 
vuelven cuentas 
incobrables por el 

















La factura puede 
ser cancelada al 
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EMPRESA DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC
Estructura y organización departamental:
SI NO N/A OBSERVACIONES EVIDENCIA
Conocen acerca del Marco Conceptual COSO Z<<<<<
Conocen acerca de los Componentes del Marco Conceptual COSO
Conocen sobre la preservación de valor de la empresa
La empresa cuenta con un departamento de crédito y cobranza
El departamento de crédito y cobranza cuenta con un "Ejecutivo de cobranza" (diferente persona al Jefe de Crédito)
La empresa cuenta con un organigrama actualizado del departamento (documentado y actualizado)
Se cuenta con los perfiles y descripciones de puestos del departamento (documentado y actualizado)
La labor de cobranza es parte de las responsabilidades del vendedor
La empresa cuenta con un "cobrador" quien entrega físicamente las facturas al cliente y recolecta la cobranza (cheques o efectivo)
La empresa NO cuenta con un departamento de Crédito y Cobranza. Estas actividades las realizan otros departamentos (contabilidad, administrativo, etc.)
Políticas para el otorgamiento de crédito
SI NO N/A OBSERVACIONES EVIDENCIA
Se tienen establecidas y documentadas las políticas de empresa para otorgar crédito a los clientes No siempre son verificadas
Tiene definido el tiempo máximo para que un cliente pague sus facturas
Tiene definido el importe máximo que puede otorgar de crédito a un cliente
Tiene definido descuentos por pronto pago, por volumen o descuentos en determinados artículos.
Tiene definido multas, recargos e intereses en caso de retraso en el pago
Tiene definido políticas para considerar ampliaciones a la  línea de crédito
Evaluación crediticia
SI NO N/A OBSERVACIONES EVIDENCIA
El cliente llena una solicitud de crédito Puede ser alterado por el vendedor para realizar la venta
La empresa siempre realiza una evaluación crediticia antes de venderle a crédito a un cliente
Se solicita al cliente tres referencias personales y se verifica la veracidad de la información
Se solicita al cliente tres referencias comerciales y se verifica la veracidad de la información
Se solicita al cliente las últimas dos declaraciones fiscales
Se solicita al cliente los últimos tres estados de cuenta bancarios
Se solicita al cliente los estados financieros de los últimos dos años
Se investiga al cliente en Centrales de riesgo
Otorgamiento del crédito
SI NO N/A OBSERVACIONES EVIDENCIA
Se cuenta con un expediente por cada cliente que se le vende a crédito
El expediente cuenta con una solicitud de crédito llenada en su totalidad por el cliente
El expediente cuenta con acta constitutiva, comprobante domicilio, IFE (rep. legal) y cédula SAT
El expediente cuenta con toda la documentación solicitada en el proceso de evaluación crediticia
Se ha emitido e integrado al expediente documento de autorización del crédito
El cliente ha firmado un contrato para el otorgamiento del crédito
Se le ha entregado al cliente copia del contrato para el otorgamiento de crédito
Se le ha entregado al cliente un documento donde se especifican las condiciones de su crédito (monto, plazo, etc)
Seguimiento a la cobranza ordinaria
SI NO N/A OBSERVACIONES EVIDENCIA
Cuenta con un detalle actualizado de saldos y vencimientos por cliente (actualizado mínimo mensualmente)
El responsable de la cobranza se comunica al menos dos veces antes del vencimiento de la factura
El responsable de la cobranza identifica oportunamente cuando un cliente no ha pagado en tiempo
Tiene definido un procedimiento en caso de que el cliente se retrase en el pago por mas de 15, 30 y 45 días
El responsable de la cobranza se dirige con el cliente de manera respetuosa y profesional No hay seguimiento de llamadas
Ha perdido clientes debido a que la persona responsable de la cobranza ha sido irrespetuosa y visceral El  encargado es respetuoso y amable
La labor de seguimiento a la cobranza la realiza personal de otro departamento (contador, administrador, secretaria)
Evaluación del desempeño
SI NO N/A OBSERVACIONES EVIDENCIA
Se emite un reporte con la cobranza del mes vs lo proyectado cobrar
Se emite un reporte de saldos por cliente y estatus de su factura (en tiempo, retraso, etc) Existe pero no se reviza continuamente
Se evalúa cada 3 meses y asigna una calificación a cada cliente en función al cumplimiento en el pago de las facturas
Se le han suspendido las ventas al cliente que ha rebasado su límite de crédito No existe limite de crédito
Se le han suspendido las ventas al cliente que se encuentra retrasado en sus pagos No hay control adecuado
Actualmente tengo facturas con 30 días o menos de retraso en el pago
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EMPRESA SYSTEM PERU SAC
MAPA DE RIESGO




CREDITO Y COBRANZAS POLITICA
LA EMPRESA CARECE DE POLITICAS DE CREDITO
√








OTORGAMIENTO DE LINEA DE 
CREDITO
EL AREA DE CREDITOS Y COBRANZAS DEBE ELABORAR UN 
EXPEDIENTE POR CADA CREDITO EMITIDO A UN CLIENTE
√







ANALISIS DE LA CARTERA ELABORACION DEL ANTICUAMIENTO MENSUAL 
√






CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
LAS COBRANZAS 
REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CLIENTES A 
QUIENES SE LES OTORGO LINEA DE CREDITO. √
SE LLEVA UN CONTROL 
DESORDENADO FACTURAS VENCIDAS
RIESGO
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EMPRESA SYSTEM PERU SAC
CARTA GANTT
ITEM ACTIVIDADES 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018 15/03/2018 16/03/2018 17/03/2018
1 IMPLEMENTACION DE POLITICAS
2 CAPACITACION AL PERSONAL
3 SEGREGACION DE FUNCIONES DE ACUERDO AL MOF
4 PUESTA EN MARCHA
5 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CARTERA (BALANCE SCORE CARD)
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FLUJOGRAMA DEL AREA DE CREDITOS Y COBRANZAS MEJORADO 
FLUJOGRAMA DE PROCESOS Y FUNCIONES DE CREDITOS Y COBRANZAS MEJORADO DE LA EMPRESA SYSTEM PERU SAC





























Se establece una política 
de Créditos, por lo que 
existirán requisitos 
mínimos para poder 
aprobar un crédito.
El cliente deberá aprobar 
satisfactoriamente la  revisión 
de los requisitos establecidos 
para la solicitud de crédito, de 
lo contrario el crédito será 
desaprobado.
Se llevara un control efectivo 
de los créditos mediante la 
creación de  un expediente 
individual para el seguimiento 
del crédito.
Se establecen políticas de 
cobranza en relación a los 
créditos pendientes hasta 














































El vendedor se encargara 
de solicitar la información 
al cliente y será el primer 
filtro en la  revisión de los 
documentos de crédito
3
La Gerencia asume un rol 
importante en el moni-
toreo, evaluación y toma 
de decisiones que se 
realizarán semanalmente 
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CONSIDERACIONES PARA ELABORAR UN MANUAL DE POLITICAS DEL ÁREA DE CRÉDITOS Y COBRANZAS
1.- Misión: La misión del area de créditos y cobranzas,  es evaluar, otorgar y denegar
 y cobrar los creditos otorgados.
2.- Objetivos: El objetivo principal es poder recuperar la linea de crédito dentro del plazo
otorgado y en el mejor de los casos antes de la fecha de vencimiento.
3.- Responsabilidad: Tener claro que la responsabilidad de esta area es llevar un control al dia
de los créditos otorgados.
Tener un control de los créditos  otorgados por vencer y los ya vencidos
para empezar a realizar medidas de cobranza.
4.- Evaluación de Créditos: Llevar a cabo una evaluación y verificación de documentación solicitada al
cliente para coroborar su veracidad.
5.- Términos de crédito: La empresa tiene que estabecer  terminos para la otorgación de creditos y 
darlos a conocer a sus clientes.
6.- Cobranza: La empresa con su reporte del area de créditos, tiene que diseñar procesos
y estrategias de cobranza y capacitar al personal del area.
LA NECESIDAD DEL CONTROL INTERNO EN LAS CUENTAS POR COBRAR PARA LA PRESERVACIÓN DE VALOR 
EN LA EMPRESA  SYSTEM PERÚ S.A.C.






Áreas y procesos propuestos para el area de Créditos y Cobranzas.
1.) Area Comercial
Revisa y califica la documentación del cliente.
Envía solicitud de linea y días de credtito.
2) Area de Finanzas
Recepciona y valida la documentación.
Evalúa el crédito.
Autoriza línea y días de credito.
3) Area de Logístico:
Emite la guía de remisión.
Proceso de despacho.
4) Area de facturación
Recibe orden para emitir la factura.
Genera la factura.
5) Área de contabilidad:
Generá expediente de crédito.
Crédito vencido.
6) Área de cobranzas:
Génera reporte de créditos vencidos.
Envío recordatorio de créditos por vencer.
Solicito pago.
Recepciona el pago.
Depósita en cuenta corriente.
Se archiva el pago.




Evalua politicas a tomar.
Procede hacer acciones de cobranza.
LA NECESIDAD DEL CONTROL INTERNO EN LAS CUENTAS POR COBRAR PARA LA PRESERVACIÓN DE VALOR 
EN LA EMPRESA  SYSTEM PERÚ S.A.C.
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OBJETIVO PLAZO SUSTENTO AVANCE
1 ADMINISTRACION CONTABILIDAD
MANUAL DE FUNCIONES DE 
LOS TRABAJADORES DEL 
AREA DE  CRÉDITOS Y  
COBRANZAS
Entregar el manual de funciones a 
los colaboradores del area de 
créditos y cobranzas
El área administrativa cumplio co dar a 
conocer las funciones de los 
trabajadores del área de créditos y 
cobranzas.
100 CUMPLIDO
2 AREA DE CRÉDITOS Y COBRANZAS CONTABILIDAD
MANUAL DE MANEJO DE 
PROCEDIMIENTOS Y 
PROCESOS DEL AREA DE 
CRÉDITOS Y COBRANZAS
Entregar el manual de 
procedimientos y procesos a los  
colaboradores del área de créditos 
y cobranzas
El area de créditos y cobranzas 
entrego a los colaboradores del área el 
mnaueal de procedimientos y procesos 
a llevar a cabo.
100 CUMPLIDO
3 AREA DE CRÉDITOS Y 
COBRANZAS
CONTABILIDAD
CAPACITACION A LOS 
COLABORADORES DE LA 
EMPRESA SYSTEM  DEL SCI 
IMPLEMENTADO EN EL 
AREA DE CRÉDITOS Y 
COBRANZAS
Programar capacitaiones del SCI 
implementado en el área de 
creditos y cobranzas
Los colaboradores del área de créditos 
y cobranzas rec ibieron las 
capacitaciones programadas
70 EN GESTION 7 dias
personal por
incorporarse al
área de créditos y
cobranzas
4 AREA DE CRÉDITOS Y 
COBRANZAS
CONTABILIDAD
MONITOREO DE LAS 
TAREAS IMPLEMENTADAS 
EN EL AREA DE CRÉDITOS Y 
COBRANZAS
Supervisar el buen manejo del SCI 
implementado en el área de 
créditos y cobranzas
Se supervisan las tareas progrmadas 
en el área de créditos y cobranzas
100 CUMPLIDO
5 AREA DE CRÉDITOS Y COBRANZAS CONTABILIDAD EVALUACIÓN DE CRÉDITOS 
Cumplir con todos los lineamientos 
impuestos para el otorgamiento 
del crédito a nuestros clientes
Se verifica toda la documentación al 
c liente que solicita el crédito 100
CUMPLIDO
6 AREA DE CRÉDITOS Y COBRANZAS CONTABILIDAD
SEGUIMIENTO DE LOS 
CRÉDITOS OTORGADOS
Tener en cuenta de registrar los 
creditos otorgados en una base 
de datos para darle el seguiienbto 
respectivo
Se tiene que estar al pendiente del 
vencimiento del crédito otorgado al 




AREA DE CRÉDITOS Y 
COBRANZAS
CONTABILIDAD
REPORTE DE LISTADOS DE 
LOS CREDITOS 
OTORGADOS
Emitir reportes mensuales de los 
créditos otorgados
Se emiten mensualmente los reportes 
al día de todos los créditos otorgados 100 CUMPLIDO
8





Verificar el pago del  crédito 
otorgado al cliente para poder 
pagar la comisión al vendedor
Verificac ión del pago del crédito 
otorgado al c liente 100 CUMPLIDO
9
AREA DE CRÉDITOS Y 
COBRANZAS
CONTABILIDAD
DAR A CONOCER 
POLITICAS DE BENEFICIOS 
A LOS CLIENTES POR 
PRONTO PAGO
A la hora del otorgamiento del 
crédito, se le hace conocer al 
cliente de los benefic ios por 
pronto pago
Se entrega los beneficios por pronto 
pago al cliente para que lo tenga en 
consideración
100 CUMPLIDO
10 AREA DE CRÉDITOS Y COBRANZAS CONTABILIDAD
REGISTRAR UN HISTORICO 
DEL COMPORTAMIENTO 
DEL CLIENTE EN CASO 
SOLICITE UNA 
AMPLIACIÓN DE LINEA DE 
CRÉDITO
El área de créditos y cobranzas  
tiene que crear su base de datos 
para tener un registro historico del 
comportamiento de nuestros 
clientes
Se crea la base de datos de los 
créditos otorgados a todos los clientes 100
CUMPLIDO
           BALANCE SCORE CARD - ÁREA DE CREDITOS Y COBRANZAS
OPORTUNIDAD DE MEJORA
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Encuesta a los colaboradores del área de  créditos y cobranzas sobre su 
conocimiento de los principios del Marco Conceptual COSO 
 
COMPONENTES DEL COSO Y SUS PRINCIPIOS 
A.- AMBIENTE DE CONTROL 
1.- ¿Demuestra la empresa compromiso con la integridad y los valores éticos? 
( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 
2.- ¿La empresa ejerce responsabilidad de supervisión? 
( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 
3.- ¿Establece la empresa estructura, autoridad y responsabilidad? 
( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 
4.- ¿Demuestra la empresa compromiso para la competencia? 
( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 
5.- ¿La empresa hace cumplir con la responsabilidad? 
( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 
B.- EVALUACION DE RIESGOS 
1.- ¿La empresa especifica sus objetivos relevantes a sus colaboradores? 
( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 
2.- ¿La empresa identifica y analiza los riesgos? 
( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 




( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 
4.- ¿La empresa identifica y analiza cambios importantes? 
( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 
C.- ACTIVIDADES  DE CONTROL 
1.- ¿La empresa selecciona y desarrolla actividad de control? 
( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 
2.- ¿La empresa selección ay desarrolla controles generales sobre la tecnología? 
( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 
3.- ¿La empresa se implementa a través de políticas y procedimientos? 
( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 
4.- ¿La empresa usa información relevante? 
( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 
D.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
1.- ¿La empresa tiene comunicación interna con sus colaboradores? 
( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 
2.- ¿La  empresa tiene comunicación externa con sus proveedores, clientes, etc para 
medir el grado de aceptación? 
( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 
E.- SUPERVISION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-MONITOREO 
1.- ¿La empresa conduce evaluaciones continuas y/o independientes? 
( ) Mucho ( ) Bastante ( ) Algo      ( ) Muy Poco ( ) Nada ( ) NS/NC 
2.- ¿La empresa evalúa y comunica deficiencias? 
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TEMA PREGUNTA GENERAL PREGUNTAS ESPECÍFICAS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO VARIABLES DIMENSIONES




PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES
DEFICIENCIA
ESTRATEGICO
REPORTE PERDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES
CUMPLIMIENTO
¿Cúal es el impacto de la 
ausencia de control 
interno en la preservación 
de valor en las cuentas por 
cobrar en la empresa 
SYSTEM PERÚ  S.A.C?
¿Cómo afecta la falta de 
supervision y control de la 
cartera del de Creditos y 
Cobranzas de la Empresa 
SYSTEM PERU S.A.C.?
 Definir e implementar 
políticas y procedimientos 
en el rubro cuentas por 
cobrar de la empresa 
System Perú SAC.
Establecer el manual de 
funciones del proceso de 
las cuentas por cobrar de 
la empresa System Perú 
SAC
Administrar y controlar 
permanentemente la 
cartera de créditos y 






















LA NECESIDAD DEL 
CONTROL INTERNO EN 
LAS CUENTAS POR 
COBRAR PARA LA  
PRESERVACION DE 
VALOR EN LA  
EMPRESA SYSTEM 
PERU S.A.C EN EL AÑO 
2016"
¿De qué manera el  control 
interno contribuye  a la 
preservación del valor  en 
las cuentas por cobrar de la 
empresa SYSTEM PERÚ 
SAC  en el año 2016"?
Determinar la necesidad 
del control interno en la 
preservación de valor en 
las Cuentas por cobrar 
de la empresa SYSTEM 










¿Cómo incide el control 
interno en la preservación 
de valor en las Cuentas 
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TEMA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRUCTURA DE CAPITULOS BIBLIOGRAFIA
1. Planteamiento del Problema
1.1. Fundamentación del Caso
1.2. Delimitacion de investigacion
1.3. Formulacion del problema de la investigacion
1.3.1 Problema principal
1.3.2. Problemas Secundarios
2.4. Objetivos de la Investigación
2.4.1. Objetivo General
2.4.2. Objetivos Específicos
2.5. Indicadores de Logros de Objetivos
2.6. Justificación e Importancia
2.7. Limitaciones
2. Marco Teorico
2.1 Fundamentos del caso
2.1.1 Desarrollo de la primera variable y dimensiones
2.1.2 Desarrollo de la segunda variable y dimensiones
2.2 Antecedentes historicos
2.3 Definicion conceptual de terminos contables 
3. Metodología
3.1. Diseño de la Investigación
3.2. Método de la Investigación
3.3. Tipo de Investigación
3.4. Técnicas e Instrumentos
3.4.1. Técnicas
3.4.2. Instrumentos
3.5. Medición de Variables
3.5.1. Identificación de Variables
3.6. Elaboración de Instrumentos
4. Resultados




5.1. Descripción e Interpretación de Resultados




Administrar y controlar permanentemente la cartera 
de créditos y cobranzas de la empresa System Perú 
SAC.
Estructura Marco Teorico
LA NECESIDAD DEL 
CONTROL INTERNO EN LAS 
CUENTAS POR COBRAR 
PARA LA  PRESERVACION 
DE VALOR EN LA  
EMPRESA SYSTEM PERU 
S.A.C EN EL AÑO 2016"
Determinar la necesidad del 
control interno en la preservación 
de valor en las Cuentas por cobrar 
de la empresa  SYSTEM PERÚ SAC  
en el año 2016
El infomre COSO emitido en el 
año 1992 
 Definir e implementar políticas y procedimientos en el 
rubro cuentas por cobrar de la empresa System Perú 
SAC.
Establecer el manual de funciones del proceso de las 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO (MODELO COSO III)
VARIABLE DEPENDIENTE: PRESERVACIÓN DE VALOR 
MATRIZ OPERACIONAL
